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Technische fiche 
 
Naam site:           Hove‐Frijthout‐Boechoutselei 
Onderzoek:           Archeologische prospectie 
Ligging:             Frijthout‐Boechoutselei 
Kadaster:   Hove, Afdeling 1, sectie A, percelen 105d (partim), 109a, 
110c, 111, 112a, 112a2 (partim), 112d, 117b, 117c en 118a. 
Coördinaten:          X: 157717.014  Y: 205851.256 (noorden van het terrein) 
              X: 157897.096  Y: 205611.642 (oosten van het terrein) 
              X: 157533.955  Y: 205370.541 (zuiden van het terrein) 
              X: 157337.502  Y: 205553.599 (westen van het terrein) 
Opdrachtgever:           Gemeente Hove, dienst Openbare Werken       
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2016‐213 
Projectleiding:           Olivier Van Remoorter 
Vergunningsnummer:        2016/269 
Naam aanvrager:         Olivier Van Remoorter 
Terreinwerk:  Olivier Van Remoorter, Adonis Wardeh, Anna De Rijck, Carola 
Stern, Camille Krug & Piotr Pawelczak 
Verwerking:  Olivier Van Remoorter & Camille Krug 
Trajectbegeleiding:  Sofie Debruyne (Agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen) 
Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:       12,6 hectare (totale plangebied circa 20,6 hectare) 
Grootte onderzochte oppervlakte:   13 372m² 
Termijn:             Veldwerk: 6 dagen 
Reden van de ingreep:  realisatie van een landschapspark 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting:  sporen  uit  diverse  periodes,  gaande  van  steentijd  tot 
middeleeuwen. Het  terrein  grenst  aan  het  domein  van  het 
kasteel Fruithof, dat minstens tot de 16e eeuw teruggaat.  
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 
nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten (beschrijving + duiding)?  
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- Zijn er tekenen van erosie of (andere) verstoringen? 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
 
 
 
 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de (partiële) afwezigheid van archeologische sporen? Zo 
ja, welke? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja, 
 hoeveel niveaus zijn te onderscheiden? 
 wat is de omvang? 
 komen oversnijdingen voor? 
 wat is het geschatte aantal individuen? 
- Kunnen de sporen in verband staan met nabijgelegen gekende archeologische vindplaatsen, of 
bouwkundig of landschappelijk erfgoed? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
- Wat zijn mogelijke maatregelen voor behoud in situ van waardevolle archeologische 
vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling? 
- Indien waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling niet in situ bewaard kunnen blijven:  
 wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
 welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij de aanpak van het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn relevant voor vervolgonderzoek? 
- Is voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijk onderzoek nodig? Zo 
ja, welke type(s) van stalen kunnen kenniswinst opleveren en in welke hoeveelheid? 
- Is de gehanteerde methodiek effectief gebleken? 
 
Resultaten:       Sporen uit de  ijzertijd, een mogelijk grafmonumentje uit de 
Romeinse periode, sporen uit de Nieuwe Tijden. 
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1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van de realisatie van een landschapspark op de terreinen tussen de Boechoutselei en 
Frijthout te Hove voerde BAAC Vlaanderen tussen 4 juli en 11 juli 2016 een archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem uit. Dit onderzoek gebeurde in opdracht van de dienst Openbare werken van 
de gemeente Hove. 
 
Figuur 1: Situering plangebied op orthofoto.1 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
voor beschadiging en  vernieling.  In het  licht  van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever 
beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische 
waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden 
ingepast kunnen worden  in de plannen, of ex  situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd 
worden. Onderdeel van de prospectie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te 
bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek.  
Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 4 en 11  juli 2016. Projectverantwoordelijke was Olivier Van 
Remoorter. Carola Stern, Camille Krug, Adonis Wardeh, Anna De Rijck en Piotr Pawelczak werkten mee 
aan  het  onderzoek.  Contactpersoon  bij  de  bevoegde  overheid,  Agentschap  Onroerend  Erfgoed 
Antwerpen was Sofie Debruyne.   Contactpersoon bij de opdrachtgever  (Gemeente Hove) was  Joos 
Gysen. 
                                                            
1 QGIS. 
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Na dit inleidende hoofdstuk volgt een beknopt bureauonderzoek, met de gekende bodemkundige en 
archeologische  gegevens  betreffende  het  plangebied  en  haar  omgeving,  aangevuld  met  een 
samenvatting van het vooronderzoek. Vervolgens wordt de toegepaste methode toegelicht. Daarna 
worden de resultaten van de archeologische opgraving gepresenteerd. Hieruit volgen een synthese en 
interpretatie van de occupatiegeschiedenis van het onderzoeksterrein. 
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2 Bureauonderzoek 
 
In  dit  hoofdstuk  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  beschikbare  kennis  inzake  bodemkunde, 
geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en omgeving. Deze 
informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het plangebied.  
 Landschappelijke en bodemkundige situering 
2.1.1 Topografische situering 
 
Het plangebied bevindt zich te Hove, ten zuidoosten van het centrum van Antwerpen. De noordelijke 
zijde van het plangebied grenst aan de Boechoutselei. De andere drie kanten worden omgeven door 
bebouwing. Ten oosten bevindt zich het Frijthofkasteel, vermeld vanaf het begin van de 16e eeuw. 
Westelijk van het plangebied  ligt het Rattennest kasteel, vermeld vanaf 1426. Het terrein waar het 
onderzoek plaatsvond is tegenwoordig een groene zone doorsneden door de Koude Beek. 
Figuur 2: Situering plangebied op de topografische kaart.2 
  
                                                            
2 AGIV 2014b. 
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Figuur 3: Situering plangebied op de kadasterkaart.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
3 www.geopunt.be. 
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2.1.2 Geologie en landschap 
 
Twee verschillende bodemtypes zijn op de bodemkaart van Vlaanderen4 gekarteerd ter hoogte van 
het plangebied. Centraal op het  terrein  is het matig natte zandleembodem met  textuur B horizont 
(Lda). Daarrond is het matig droge zandleembodem met textuur B horizont.  
 
Figuur 4: Situering plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
4 AGIV 2014b. 
5 AGIV 2014b. 
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2.1.3 Bodem 
 
Op  basis  van  de  Databank  Ondergrond  Vlaanderen6  bestaat  binnen  het  plangebied  de  Tertiaire 
ondergrond uit afzettingen van Formatie van Berchem (Bc). Deze bestaat uit donkergroen tot zwart, 
sterk glauconiethoudend met plaatselijke schelpen en onderaan kleihoudend zand. Ten noorden van 
het plangebied zijn er afzettingen van de Formatie van Diest (Di). Deze formatie bestaat uit groen tot 
bruin,  heterogeen  zand  met  meerdere  grindlagen,  (ijzer)zandsteenbanken,  kleirijke  horizonten, 
schuine gelaagdheid, glauconietrijke, micarijke horizonten.7  
 
Volgens  de  quartairgeologische  kaart  (Figuur  6)  komen  in  het  plangebied  geen  Holocene  en/of 
Tardiglaciale  afzettingen  bovenop  de  Pleistocene  sequentie  voor  (Type  1).8  Ten  noorden  van  het 
onderzoeksterrein  komen  er  Holocene  en/of  Tardiglaciale  fluviale  afzettingen  (a)  bovenop  de 
Pleistocene sequentie (1) voor.  
 
Figuur 5: Situering plangebied op de tertiairgeologische kaart.9 
  
 
                                                            
6 DOV Vlaanderen, 2014a. 
7 DOV Vlaanderen, 2014b. 
8 DOV Vlaanderen, 2014b. 
9 DOV Vlaanderen, 2014b. 
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Figuur 6: Situering plangebied op de quartairgeologische kaart.10 
 
 Historiek en cartografische bronnen 
2.2.1 Historiek 
 
Hove ontleende zijn naam aan het laathof van de H. Laureys (later genaamd Frijthout) dat reeds voor 
de 8ste eeuw bestond en aan de Sint‐Laurentiuskerk in leen werd gegeven door de hertog van Brabant. 
Op burgerlijk gebied vormden Boechout en Hove een schepenbank of vierschaar tot in 1649. 
Hove was één  van de  gemeenten  van het markgraafschap Antwerpen die  van 1357  tot 1406  aan 
Vlaanderen werden afgestaan ingevolge de Brabants‐Vlaamse oorlog. Machteld van Gelder verkocht 
in 1382 de volle heerlijkheid van Boechout, Hove, Vremde en Millegem aan Jan van Ranst, heer van 
Cantecroy. Costen van Ranst ruilde in 1387 Boechout en Hove, voor de rechten die Joanna van Brabant 
bezat te Mortsel en Edegem, zodat deze laatste de volle heerlijkheid te Boechout en Hove verwierf. Zij 
vermaakte  haar  goederen  aan  Margareta  van  Male  zodat  bij  de  teruggave  in  1406  van  de  aan 
Vlaanderen afgestane goederen, Hove en Boechout terugkeerden tot de domeinen van de hertog van 
Brabant. A. Perrenot, kardinaal de Granvelle en heer van Cantecroy, kocht in 1558 Hove en Boechout 
waardoor ze in 1570 ingelijfd werden bij het graafschap Cantecroy.  
Door troepen van Alexander Farnese werden in 1583 huizen en hoeven verwoest waardoor de dorpen 
rondom  Antwerpen  grotendeels  ontvolkten.  In  1653  werd  Hove  door  aankoop  van  Willem 
Despommereaux gerechtelijk en bestuurlijk gescheiden van Boechout, en tevens verheven tot baronie 
in 1675. 11 
 
                                                            
10 DOV Vlaanderen, 2014b. 
11 Inventaris onroerend erfgoed 2016, ID nummer 120681. Ook Hasquin, 1980, 418‐420. 
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Het kasteel Frijthof  ligt ten oosten van het plangebied.   De oudste verwijzingen naar dit goed gaan 
terug  tot  het  begin  van  de  16e  eeuw.  Gielis  van  Berendonck  wordt  als  pachter  van  een 
landbouwuitbating in het cijnsboek vermeld. Gedurende de geschiedenis van het goed gaat het enkele 
malen over naar andere  families, waaronder Schetz‐van den Cruyce  tot 1602. Het goed werd dan 
verkocht  in  twee  delen,  “’t Groot  en  ’t  Cleyn  Fryhout”. Het  goed  kent  een  verdere  ingewikkelde 
geschiedenis van eigenaars, tot het in 1989 wordt gekocht door de familie Onzea‐De Jonghe die er tot 
op heden een restaurant‐hotel in hebben gevestigd.12  
2.2.2 Cartografische bronnen 
 
Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd.  
Het historisch kaartmateriaal geeft een beeld van hoe (eventuele) bebouwing evolueerde door de 
eeuwen heen, maar pas vanaf het moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen, m.a.w. 
vanaf de 16de eeuw. Bovendien is de afwezigheid van bebouwing op de kaarten geen garantie dat er 
geen bebouwing geweest is. In de beginperiode van de cartografie werden voornamelijk grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 
eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kaarten. Mogelijk eerder aanwezige middeleeuwse 
structuren waren misschien reeds verdwenen. 
 
a) Ferraris (1777) 
 
Figuur 7: Plangebied op de Ferrariskaart. 
                                                            
12 Kasteel Fruithof [online]. 
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De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de 
Oostenrijkse  Nederlanden.  Ze  zijn  opgemaakt  tussen  1771  en  1778  onder  leiding  van  Joseph  de 
Ferraris, een generaal bij de Oostenrijkse artillerie en veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. 
Het is de eerste systematische kartering van het Belgische grondgebied. 
Op de Ferrariskaart staat Hove afgebeeld als een kleine dorpskern rondom de kerk. Het plangebied 
bevindt zich  ten noordoosten van deze dorpskern. Langsheen het plangebied  loopt een hoofdweg. 
Langsheen deze hoofdweg liggen het Rattennest (CAI 101712) en het Fruithof (CAI 113125). Binnen het 
plangebied is quasi enkel akkerland opgetekend. Enkel in het uiterste zuidwesten van het terrein is een 
gedeelte van een klein gehucht met enkele moestuinen mogelijk aan te treffen binnen het plangebied. 
Verder zijn verschillende hagen zichtbaar die waarschijnlijk grachten flankeren. Hoewel de Koude Beek 
niet staat aangeduid op de kaart volgt de begrenzing van de percelen de hedendaagse loop. Enkel ter 
hoogte van het kleine gehucht zou een kleine verandering van de loop zichtbaar zijn. Mogelijk is de 
loop van de beek gedeeltelijk verlegd geweest in de 18e of 19e eeuw. Een oude loop van de beek kan 
mogelijk nog aanwezig zijn in de bodem. 
 
b) Atlas der Buurtwegen (ca.1840) en Vandermaelenkaart (1846 – 1854) 
 
Figuur 8: Plangebied op de Atlas der Buurtwegen. 
Zowel op de Atlas der Buurtwegen als de Vandermaelenkaart  is eenzelfde beeld  te  zien als op de 
Ferrariskaart.  Opnieuw  is  in  het  uiterste  zuidwesten  van  het  plangebied  een  cluster  gebouwen 
zichtbaar dat gedeeltelijk binnen het plangebied  ligt. Verder  lijkt de  loop van de Koude Beek zich  in 
deze periode al met zekerheid te hebben gevestigd. De loop op de kaarten is namelijk dezelfde als de 
huidige loop van de beek.  
De Vandermaelenkaart vermeldt  ten oosten en  ten westen van het plangebied  twee kastelen,  ten 
westen het Rattennest, ten oosten enkel de vermelding van Chateau (Kasteel). Het gaat hierbij om het 
Fruithof. 
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c) Poppkaart (1842 – 1879) 
 
Figuur 9: Plangebied op de Popp‐kaart. 
Op de Poppkaart is binnen het plangebied een duidelijke percelering vast te stellen. Het plangebied 
wordt haaks op de Boechoutselei in percelen onderverdeeld. Ook hier zijn de twee hoeves/kastelen 
duidelijk zichtbaar ten westen en ten oosten van het plangebied. De kleine cluster gebouwen net ten 
zuidwesten van het plangebied wordt op deze kaart de Fruythout Hameau genoemd, de Fruythout‐
wijk. 
 
Op de historische kaarten staan enkel velden afgebeeld. In  het zuidwesten van het plangebied kunnen 
mogelijk resten van de 18e‐eeuwse bewoning verwacht worden. Voor het plangebied zelf als voor de 
omgeving zijn enkele archeologische waarden gekend (zie infra). 
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 Archeologische data 
Centrale Archeologische Inventaris 
 
De Centrale Archeologische Inventaris is een databank van archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. 
Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch potentieel van 
het plangebied.  
In de omgeving van en binnen het plangebied zijn er verschillende vindplaatsen te zien op de CAI (Figuur 
10).  Er  is  een  grote  concentratie  van  archeologische  vindplaatsen,  over  verschillende  periodes 
verspreid.  Binnen  het  onderzoeksterrein  zijn  verschillende  losse  vondsten  gedaan  (CAI150193, 
150194, 150186 en 150213). Het gaat hier over fragmenten aardewerk.13  In een uitsparing van het 
plangebied  is er een  concentratie  aan  aardewerk en  lithisch materiaal uit de  ijzertijd en  steentijd 
aangetroffen  (CAI  105178).  Het  gaat  om  ijzertijd,  midden‐Romeins  en  vol‐  en  laatmiddeleeuws 
aardewerk.  
Grenzend aan het gebied bevindt zich ten oosten het Fruithof Kasteel  (CAI 113125), voor het eerst 
vermeld in het begin van de 16e eeuw. Ten zuiden van het plangebied staat de Fruithouthoeve, een 
15e‐eeuwse hoeve (CAI 101717) en een andere laatmiddeleeuwse hoeve (CAI 151565). Daarrond zijn 
op verschillende plaatsen scherven uit de ijzertijd aangetroffen (CAI 105181, 162335, 100010, 105189). 
Meerdere  middeleeuwse  artefacten  zijn  ook  aan  het  licht  gekomen.  Het  gaat  om  vol‐  en 
laatmiddeleeuws  aardewerk  (CAI  105181,  105189,  105178).  De  walgrachtsite  het  Rattenest  (CAI 
101712), een hoeve voor het eerst vermeld in 1426, bevindt zich ten westen van het plangebied. Het 
Muizenest (CAI 103294), een hoeve uit de 18e eeuw, grenst eraan. In het noorden van het plangebied 
staat er enkel een hoeve (CAI 113041) het einde van de 17e, begin 18e eeuw.   
                                                            
13 Centraal Archeologische Inventaris 2016. 
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Figuur 10: CAI‐kaart van het plangebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving.14 
   
                                                            
14 Centraal Archeologische Inventaris 2016. 
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 Geplande ingrepen 
Zoals al vermeld zal binnen het plangebied een nieuw landschapspark ingericht worden (Figuur 11). dit 
gaat gepaard met verschillende ingrepen in de bodem.  De belangrijkste ingrepen zijn het uitgraven 
van een extra nieuwe loop van de Koude beek met bijhorende rietvijver, het graven van een wadi en 
het funderen en uitgraven van een nieuw fietspad met daarnaast  liggende gracht (Figuur 12). Deze 
graafwerken zullen vooral impact hebben op het centrale gedeelte van het plangebied.  
 
De nieuwe beekloop zal volgens de aangeleverde plannen tot een diepte van ongeveer 1 meter onder 
maaiveld uitgegraven worden.  ter hoogte van de nieuw aan te leggen rietvijver en amfibiepoel zullen 
de geplande bodemingrepen wel dieper gaan. De amfibiepoel zal  tot een diepte van 1,60  tot 2,00 
meter onder maaiveld uitgegraven worden  (tot een diepte van 17,00 meter TAW). De rietvijver zal 
centraal  tot een diepte van maximum 17,10 meter TAW uitgegraven worden. De oevers zullen  tot 
ongeveer een halve meter onder maaiveld verdiept worden.  Vervolgens zal de loop van de beek in het 
noordoosten van het plangebied  iets verlegd/verbreed worden. Deze  ingrepen zullen echter weinig 
tot geen impact hebben op het bodemarchief aangezien er hier toch enkel in de oude bedding van de 
beek zal gegraven worden. Hierbij zullen ook enkele bomen gerooid dienen te worden. 
 
Naast de grote waterpartijen zullen ook  drie fietswegen in betonverharding aangelegd worden, een 
tussen Frijhout en de Boechoutselei en één tussen de Oudstrijdersstraat en de Boechoutselei. De derde 
is een aftakking van deze tussen de Oudstrijdersstraat en de Boechoutselei richting de Fruithoflaan. 
Voor  deze  betonverharding  is  waarschijnlijk  enig  graafwerk  noodzakelijk  voor  de  stabiliteit  te 
garanderen voor deze paden. Naast het pad tussen de Oudstrijderslaan en de Boechoutselei zal ook 
een afwateringsgracht gegraven worden van circa 30 cm breed en 30 cm diep.  De gracht mondt uit in 
de nieuwe uit te graven loop van de Koude Beek. Deze gracht mondt ook uit op een kleine wadi ter 
hoogte van de opening in de te behouden waardevolle bomenrij. Deze  wadi heeft een diepte van circa 
50 cm. 
 
Naast graafwerken voor nieuwe waterpartijen en wandelpaden zal ook redelijk wat nieuw bosgebied 
aangeplant worden. Mogelijk zullen voor het planten van de nieuwe bomen ook plantkuilen gegraven 
worden. De impact van deze kuilen is echter niet geheel duidelijk. Indien het ondiepe kuilen zijn, zal 
dit weinig tot geen impact hebben. Indien grotere kuilen gegraven worden kan dit wel nefast zijn voor 
het bestaande erfgoed. 
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Figuur 11: toekomstige plannen voor het plangebied.15 In lichtblauw staan de nieuw uit te graven  
waterpartijen aangeduid. De wandelpaden in lichtbruin, de nieuwe fietspaden in roodbruin. 
                                                            
15 Plannen aangeleverd door de Gemeente Hove. 
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Figuur 12: Allesporenplan met de af te graven zones aangeduid. Centraal links de nieuwe rietvijver en amfibiepoel, 
 rechts de nieuw uit te graven wadi. 
 Archeologische verwachting 
Uit bureauonderzoek  is gebleken dat er zich binnen het plangebied zelf als  in de nabijheid van het 
plangebied verschillende archeologische vondsten en sporen vanaf de steentijd tot de nieuwe tijd zijn 
gevonden. Zowel vondsten uit de steentijd, sporen uit de metaaltijden en Romeinse periode, sporen 
en vondsten uit de middeleeuwse periode, en enkele kasteelsites (Rattenest kasteel, Frijthof/Fruithof) 
uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zijn voor de regio in en rond het plangebied bekend. 
Aan  de  hand  van  de  historische  informatie  en  het  kaartmateriaal  kan  niet met  zekerheid  gezegd 
worden of er structuren zullen aangetroffen worden binnen het plangebied. Op de historische kaarten 
wordt geen bebouwing weergegeven. Het plangebied is als weiland of akkerland opgetekend. 
Voor de oudere perioden  (steentijden‐metaaltijden‐Romeinse periode‐ vroege middeleeuwen)  is er 
niets voorhanden wat betreft historische bronnen die  relevant  zijn voor het plangebied. De enige 
manier om hierover informatie in te winnen is dan ook veldonderzoek. 
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3 Methode 
 
In dit hoofdstuk wordt  de toegepaste methodologie geschetst (werkwijze, planning, aanpak, strategie 
van het veldwerk).  
 
Veldwerk 
 
De prospectie met ingreep in de bodem bestond uit een standaard proefsleuvenonderzoek waarbij de 
methode  van  continue  sleuven  werd  gebruikt.  Parallelle  ononderbroken  proefsleuven  werden 
aangelegd over het volledige perceel, waarbij de afstand tussen de proefsleuven niet meer dan 15m 
bedroeg. Hierbij werd ca. 10% van het terrein geprospecteerd door middel van proefsleuven en ca. 
2,5% door middel van kijkvensters en/of dwarssleuven. De zijden van de kijkvensters waren maximaal 
de  afstand  tussen  twee  sleuven  en  voldoende  groot  om  de  onderzoeksvragen  te  kunnen 
beantwoorden. De  positie  van  deze  sleuven werd,  in  samenspraak met  de  opdrachtgever  en  het 
Agentschap vooraf vastgelegd. De proefsleuven werden uitgezet door middel van een GPS (zie bijlage 
9.2 voor de allesporenkaart).  
Binnen het ca. 12,6 ha. groot plangebied werd 13372 m2 onderzocht in 86 proefsleuven/werkputten. 
Quasi alle sleuven hebben eenzelfde noord/noordwest‐zuid/zuidoost oriëntatie. Werkputten 57 en 58 
hadden dezelfde oost‐westelijke oriëntatie,  terwijl WP72  en WP73  van het noordoosten naar het 
zuidwesten georiënteerd waren. Er werden 19 kijkvensters aangelegd (tussen proefsleuf 1 en 73). Het 
maaiveld bevond zich op een hoogte van gemiddeld 18,50 meter TAW in de noordelijke en centrale 
zone. In het westen en het zuiden van het projectgebied stijgt dit naar gemiddeld 19,50 meter TAW. 
Het vlak werd aangelegd op een gemiddelde diepte van 40 cm onder dit maaiveld. Enkele sleuven of 
gedeelten van sleuven konden niet aangelegd worden omdat bepaalde delen van het terrein onder 
water stonden. Ook werden enkele sleuven onderbroken om de bestaande wandelpaden te vrijwaren. 
De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  21  ton met  gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 
leesbare  niveau;  dit  onder  begeleiding  van  minstens  één  archeoloog.  Vervolgens  werd  het  vlak 
manueel bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden worden ingekrast.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De sleuven en 
sporen  werden  ingetekend  door  middel  van  een  GPS  en  gedocumenteerd  aan  de  hand  van 
beschrijvingen.  Indien  een  spoor  zich  tegen  de  putwand  bevond,  werd  het  werkputprofiel 
opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Sporen‐, foto‐ en 
vondstenlijsten  werden  digitaal  geregistreerd  in  het  veld.  Gebruik  makend  van  het  programma 
Autocad en QGIS werden de verzamelde data van de opgravingsvlakken verwerkt tot een gedetailleerd 
en overzichtelijk grondplan. 
Enkele sporen (13) werden gecoupeerd in functie van de onderzoeksvragen.  
Per  proefsleuf werd  een  diepere  profielput  aangelegd waarbij min.  60  cm  van  de moederbodem 
zichtbaar was. De  locatie ervan stond  in  functie van het  inzicht  in de  lokale bodemopbouw  (en de 
diepte van verstoring). Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van 
het  maaiveld  genomen  en  op  het  plan  aangeduid.  Deze  bodemprofielen  werden  opgemeten, 
opgekuist, gefotografeerd,  ingetekend op  schaal 1/20 en beschreven per horizont op basis van de 
bodemkundige registratie‐ en beschrijvingsmethodes.  
Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 
instabiliteit  van  het  terrein  te  voorkomen.  Dit  gebeurde  met  instemming  van  het  Agentschap 
Onroerend Erfgoed. 
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4 Resultaten 
 Bodem  
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd tevens een geoarcheologisch bodemonderzoek uitgevoerd 
door  middel  bodemprofielregistratie.  Rekening  houdende  met  de  natuurlijke,  archeologische  en 
technische omstandigheden werden de profielen over de hele site gelijkmatig verspreid. Vervolgens 
werden zij per laag lithologisch en bodemkundig beschreven, waarbij textuur en kalkgehalte werden 
bepaald, belangrijke bodemeigenschappen zoals textuur, oxidatie‐ en reductie en structuur werden 
beschreven, pH‐waarden en horizonten werden gedetermineerd. 
 
Het  landgebruik binnen het onderzoeksterrein  tijdens het onderzoek bestond uit weide,  en  akker 
(maïs). Door het midden van het terrein loopt een gekanaliseerde beek, maar enkel in proefsleuf 67 
werden de resten van de oorspronkelijke beekdal gevonden. Daardoor kan worden vermoed, dat de 
natuurlijke  loop van de beek grotendeels veranderd werd. Bodemkundig observaties en historische 
kaarten bewijzen dat het hele gebied ten minste vanaf het einde van 18e eeuw als akker werd gebruikt 
(Figuur 7).  In principe vertoonden de aangetroffen bodems een vergelijkbare opbouw, die met de 
gekarteerde eenheden op de bodemkaart overeenkomt (Figuur 7). Het materiaal was lokaal iets lichter 
or zwaarder, maar de meerderheid van de bodemhorizonten waren in zandleem ontwikkeld. De bruine 
of grijsbruine bouwvoor vertoonde af en toe een marmerstructuur, vooral als gevolg van  inploegen 
van  brokken  van  het  moedermateriaal  of  onderliggende,  lichtere  bodemhorizonten.  Op  talrijke 
locaties was het mogelijk om een tweede, lichtbruine bouwvoor te onderscheiden, die maximaal 30 
cm  dik  was,  maar  deze  was  ook  soms  in  de  recente  ploeglaag  opgenomen  of  door  verbruining 
herwerkt. Op die manier was het  lokaal moeilijk te determineren of er echte resten van de tweede 
bouwvoor aanwezig zijn, dan wel een zwak ontwikkelde Bw‐horizont of misschien een vermenging van 
beide (vergelijk: Figuur 13 en Figuur 14).  
 
 
Figuur 13: Profiel 11.1 
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Figuur 14: Profiel 32.1 
Erg lokaal werden er ook resten van een uitgeloogde E‐horizont aangetroffen, maar meestal was deze 
al  door  bodemprocessen  herwerkt  in  de  vorm  van  een  EB‐horizont  met  verbruining  als  een 
hoofdproces  (Figuur 15). Op de meerderheid van de  locaties was de E‐horizont hoogstwaarschijnlijk 
lang geleden geploegd. 
 
 
Figuur 15: Profiel 60.1 
Af en  toe werd er een BC‐horizont  zichtbaar, die meestal een gevolg van  talrijke bioturbaties was 
(Figuur  13).  Het  moedermateriaal  bestond  uit  oranjewit  tot  lichtgrijsbeige,  sterk  geoxideerde 
zandleem, soms met zichtbare ijzer‐ en mangaanconcreties. Deze concreties werden vaak ook in de 
tophorizonten gedocumenteerd waarin zij ingeploegd waren. Plaatselijk waren er lichtbeige tot witte, 
uitgeloogde  grote  vlekken  in  het  moedermateriaal  te  zien.  Deze  verschijnselen  bewezen  dat  het 
grondwaterniveau  ter plaatse dynamisch  is.  Lokaal  vertoont het moedermateriaal  kenmerken  van 
lichte cryoturbaties of/en minder duidelijke kleine vorstwiggen (Figuur 13; Figuur 14; Figuur 15; Figuur 
16).  
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Figuur 16: Profiel 27.1 
In proefsleuf 46 werd er een herkenbare lithologisch grens tussen twee Cg‐horizonten aangetroffen. 
Onder de ploeglaag  lag een ongeveer 30 cm dik zandleempakket op een  licht zandleem (sterk siltig 
zand).  In beide  pakketten waren oxidatie‐  en  reductievlekken  goed  zichtbaar. Deze overgang  had 
waarschijnlijk een erosieve oorsprong.  
 
 
Figuur 17: Profiel 46.1 
Erg lokaal werden er ook zandige banden in het moedermateriaal aangetroffen. Het grondwaterniveau 
bevond zich in de loop van het onderzoek meestal tussen 80 en 100 cm onder het maaiveld, maar werd 
niet altijd bereikt. 
 
De voornoemde resten van de beekdal werden  in profiel 67.2 aangetroffen (Figuur 18). Er waren  in 
totaal zeven bodemhorizonten onderscheiden waarvan  ten minste de drie onderste een actieve fase 
van  de  beek markeerden.  De  bovenste  drie  pakketten,  die  zoals  de  meeste  van  de  aardkundige 
eenheden uit sterk zandig leem (Lz3) bestonden, werden hoogstwaarschijnlijk in colluviale opvullingen 
van de paleogeul ontwikkeld. De grijze bouwvoor was 34 cm dik met oxidatie‐reductieverschijnselen 
(zoals ijzer en blauwe reductievlekken). Een lichte marmerstructuur wees op ingeploegde fragmenten 
van de onderliggende horizonten. De tweede horizont was een Bw‐horizont met sterke oxido‐reductie 
(roest) en reductie langs biogalerijen. Af en toe werden er kleine stukken baksteen aangetroffen. De 
onderliggende lichtgrijsbruine horizont vertoonde kenmerken van een zwak ontwikkelde Bt‐horizont. 
Hier waren nog meer ijzerconcreties herkenbaar naast duidelijke mangaanconcreties geobserveerd als 
een resultaat van intensieve oxido‐reductieprocessen. Onderaan bevond zich een redelijk dik pakket 
(2Cg),  dat  uit  zwak  zandige  leem  bestond  (Lz1)  met  vermoedelijk  een  hoger  kleigehalte.  Deze 
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oranjebruine, geoxideerde horizont met redelijk veel ijzer, bevatte zeer veel schelpen en was daardoor 
kalkrijk. De schelpen werden zelf nog niet gedetermineerd. De onderliggende, grijze 3Cr‐horizont had 
dezelfde textuur, maar was homogeen en gereduceerd met zeer weinig ijzer. In de linkerkant van het 
profiel werd  er  een overgangshorizont  tussen de  bovenliggende  2Cg‐  en  3Cr‐horizont herkenbaar 
(3Cg), waarin geoxideerd en gereduceerd materiaal was vermengd. De onderste, gereduceerde 4Cr‐
horizont was donkergrijs en bestond uit sterk siltige klei (Ks3). Hij bevatte zeer veel plantenresten en 
een beetje niet‐herwerkt hout. Aan de rechterkant van het profiel evenals in het vlak was er een grens 
van  dit  pakket  nogal  goed  zichtbaar.  Daar  waren  ook  enkele  schelpen  nog  herkenbaar  maar 
hoogstwaarschijnlijk was het een natuurlijke  intrusie, omdat het pakket zelf geen schelpen bevatte. 
Op  de  basis  van  handmatige  boringen  werd  vermoed  dat  vanaf  ongeveer  160  cm  een  blauwe, 
gereduceerde horizont met enkele plantenresten begint, hoogstwaarschijnlijk ook zonder schelpen. 
Mogelijk  gaat  het  hierbij  om  de  natuurlijke  ondergrond.  Zonder  een  gedetailleerde  textuur‐  en 
micromorfologie onderzoek is het voorlopig niet mogelijk om de stratigrafie van de beek volledig te 
reconstrueren,  maar  sommige  conclusies  kunnen  worden  getrokken.  Op  de  basis  van  de 
veldobservaties  kan  gesuggereerd  worden,  dat  de  onderste  twee  pakketten  een  rustige  milieu 
vertegenwoordigden  met  traaglopend  of  stilstaand  water  (gesloten  hoef  waarin  planten  konden 
ontwikkeld en later een band van licht materiaal afgezet kon worden). Het is mogelijk dat de grijze 3Cr‐
horizont met tijdelijke stroomafzettingen geassocieerd kan worden. De oranjebruine 2Cg‐horizont kan 
met een verandering  in de dynamiek van de beek gelinkt worden, als de grens tussen 2Cg‐ en 3Cr‐
horizont  hoogstwaarschijnlijk  erosief  is.  Het  milieu  moest  voldoende  omstandigheden  voor  de 
ontwikkeling van bepaalde schelpdieren aanleveren, maar hoogstwaarschijnlijk zijn de schelpen niet 
in  situ gedeponeerd maar met de  stroom meebewogen. Vreemd genoeg was het aantal  schelpen 
binnen de 2Cg‐horizont zeer hoog in tegenstelling tot alle andere horizonten. Zonder uitvoering van 
diepere, paleolandschappelijke transecten is het onmogelijk om volledige beeld van de stratigrafie van 
de beekdal te reconstrueren. Een volledige doorsnede van deze beekvallei was niet mogelijk door de 
grondwaterstand en de diepte tot waarin verdiept moest worden. de mogelijke onderkant van pakket 
4 Cr werd mogelijk wel aangesneden op circa 1,60 meter onder maaiveld. 
 
 
Figuur 18: Profiel 67.2 
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Tijdens  het  terreinbodemonderzoek werden ook  kalkgehalte‐  en  (op bepaalde  locaties)  pH‐testen 
uitgevoerd door middel van  zoutzuur, de  lakmoesproef en het Hellige apparaat. Alle aangetroffen 
bodemhorizonten  waren  kalkloos.  De  basissaturatie  van  de  bodem  (pH)  vertoond  een  natuurlijk 
patroon met waarden tussen 5.0 (matig zuur) en 7.0 (neutraal). Deze waarden hebben weinig invloed 
op het bewaren van de archeologische sporen, maar sommige categorieën vondsten kunnen afwezig 
zijn (b.v. pollen worden geoxideerd in pH < 6.5, maar botten zijn meestal goed bewaard).16 
 
Samengevat  vertoonden  de  aangetroffen  bodems  vergelijkbare  opbouw,  met  enkele 
sequentievarianten:  Ap1‐Ap2‐Cg;  Ap‐EB‐Cg;  Ap‐B(w)‐Cg;  Ap1‐Ap2‐EB‐BC‐Cg  etc.  Het 
hoofdmoedermateriaal  was  zandleem,  dat  soms  sterk  lemig  was.  Erg  lokaal  kwamen  er  zandige 
banden en pakketten voor. Slechts in één profiel werden er resten van het beekdal aangetroffen en 
daarom was het onmogelijk om de oorspronkelijke loop van de beek te reconstrueren. 
 
 
   
                                                            
16 Goldberg P., Macphail R.I (2006); French Ch. (2003); Renfrew C., Bahn P. (2000). 
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 Spoorbeschrijving en interpretatie 
4.2.1 Algemeen 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er 86 sleuven aangelegd. Een deel van het terrein was niet 
toegankelijk wegens wateroverlast (vooral in het centraal gedeelte), extra opgebrachte grond (in het 
zuidwesten) of uitgemaaide wandelpaden. Daardoor zijn er (delen van) sleuven weggevallen of zijn 
sleuven onderbroken.  
 
 
Figuur 19: Allesporenplan met niet toegankelijke zones in rood aangeduid. 
Er zijn  in  totaal 456 sporen aangetroffen. Deze zijn verspreid over heel het onderzoeksterrein met 
grotere concentraties  in het noordoostelijke en het centrale deel. De  sporen omvatten paalkuilen, 
kuilen en greppels. In het zuiden van het plangebied is er eveneens een mogelijk grafmonument aan 
het licht gekomen.  
 
Het terrein kan onderverdeeld worden in zes zones. De noordoostelijke zone omvat werkputten 1 tem 
16 (behalve werkput 15), de noordelijke zone omvat werkputten 15 en 18 tem 22, de noordwestelijke 
zone omvat werkputten 23 tem 35, de centrale zone omvat werkputten 36 tem 47 en 67 tem 73, de 
zuidelijke zone omvat werkputten 48 tem 65 en de zuidoostelijke zone omvat werkputten 74 tem 86. 
De sporen zullen hieronder verder per zone besproken worden. 
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Figuur 20: allesporenkaart met aanduiding van de verschillende zones. 
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4.2.2 Noordelijke zone 
 
In deze zone kunnen 27 sporen herkend worden. Het gaat hierbij vooral om kuilen, maar ook een 
greppel werd herkend. De sporen komen zeer verspreid binnen de zone voor.   Figuur 21 toont een 
uitsnede uit de allesporenkaart van deze zone. Een grotere versie van dit plan is als bijlage opgenomen 
achteraan het rapport. 
 
 
Figuur 21: uitsnede uit de allesporenkaart van de noordelijke zone. 
Enkel  ter  hoogte  van  werkputten  19  en  20  kan  een  schijnbare  kleine  clustering  van  kuilen 
waargenomen worden. De meeste  van  deze  kuilen  hebben  een  vrij  gelijkaardig  uiterlijk met  een 
donkerbruine tot grijsbruine kleur. De textuur van de vulling bestaat uit een zandiglemige textuur. Qua 
inclusies  kunnen  in  enkele  van de  kuilen houtskoolspikkels, mangaanspikkels  en  aardewerk.  In de 
meeste gevallen gaat het om handgevormd aardewerk dat in de metaaltijden kan gedateerd worden. 
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Figuur 22: vlakfoto van enkele van de kuilen in werkput 20  
(vooraan S20.004, midden S20.005, linksachter S20.006). 
In werkput 22 werd een stuk van een greppel aangetroffen (S22.001). Het gaat om een greppel met 
een lichtbruine kleur en een zandig lemige vulling. Op basis van de toch ietwat scherpere aflijning dan 
de  kuilen met  aardewerk uit de metaaltijden  kan deze  greppel mogelijk  als  iets  jonger  gedateerd 
worden, mogelijk middeleeuws. Echter, daterend materiaal werd niet  in deze greppel aangetroffen, 
waardoor deze datering met enige voorzichtigheid moet gehanteerd worden. 
 
De noordelijke uiteinde van alle sleuven in deze zone is een vrij brede recente verstoring aanwezig. 
Het gaat om een zeer compacte, grijs gevlekte laag die vaak ook recent bouwpuin bevat. Mogelijk 
kan deze verstoring gekoppeld worden aan de hopen bouwpuin die op deze locatie gestapeld lagen 
en die ook nog op de beelden van Google Streetview te zien zijn. Volgens buurtbewoners was dit 
puin afkomstig van de naburige wegenwerken. Waarschijnlijk zal bij het verwijderen van dit puin ook 
de ondergrond deels geroerd zijn, waardoor dit recent pakket ontstaan is.  
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Figuur 23: vlakfoto van het recente pakket in het noorden van de noordelijke zone. 
 
Figuur 24: beeld uit Google streetview ter hoogte van de Boechoutselei te Hove 
 (de beelden dateren van oktober 2010).17 
Conclusie noordelijke zone 
 
Op basis van de vrij verspreidde ligging van de sporen, de eerder lage sporendensiteit en het feit dat 
er  in  deze  zone  geen  bodemingrepen  zullen  plaatsvinden  dienen  geen  verdere  archeologische 
maatregelen  plaats  te  vinden.  Ook  behoud  in  site  lijkt  voor  deze  zone  niet  echt  noodzakelijk. 
Waarschijnlijk bevinden we ons in deze zone in een eerder extensief gebruikt gedeelte van het terrein, 
mogelijk zijn deze gronden gedurende lange periode als akker‐ of weiland gebruikt gezien. 
 
 
 
 
 
                                                            
17 Google 2016. 
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4.2.3 Noordoostelijke zone 
 
In de noordoostelijke hoek van het terrein werden 82 sporen aangetroffen. Het gaat hier vooral om 
greppels en een aantal kuilen en paalkuilen. De meeste sporen bevatten af en toe wat aardewerk als 
vondstmateriaal.  Het  gaat  hierbij  vooral  om  handgevormd  aardewerk  dat  in  het  algemeen  in  de 
metaaltijden kan gedetermineerd worden. Figuur 25 toont een uitsnede uit de allesporenkaart van 
deze zone. Een grotere versie van dit plan is als bijlage opgenomen achteraan het rapport. 
 
 
Figuur 25: Detailplan van noordoostelijke zone. 
De paalkuilen zijn vrij verspreid over verschillende werkputten en liggen minstens 13m van elkaar. Op 
basis van de aangetroffen paalkuilen kunnen momenteel geen structuren herkend worden. Enkel  in 
werkput 7 werd een mogelijk gedeelte van een structuur aangetroffen. Het gaat om vier in lijn liggende 
paalkuilen met een zelfde lichtgrijze, vrij homogene vulling. Tegenhangers van deze paalkuilen werden 
niet aangetroffen.  Iets ten noorden van deze rij werd een ovale kuil met een sterke, houtskoolrijke 
vulling aangetroffen.   
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Figuur 26: vlakfoto van de mogelijke structuur (in blauwe cirkel) in werkput 7 (links) en de houtskoolrijke kuil        
(rechtsboven van het fotobordje). 
In paalkuil S4.008 werd in de vulling een mogelijk archeologisch compleet potje in handgevormd 
aardewerk aangetroffen. Dit individu kan in de late bronstijd‐vroege ijzertijd gedateerd worden (zie 
ook Figuur 58).18 
 
Figuur 27: vlakfoto van S4.008 met de aardewerkfragmenten duidelijk zichtbaar. 
In het uiterste zuiden van werkput 16 werd een kleine vijfpalige, rechthoekige structuur aangetroffen, 
opgebouwd uit paalkuilen S16.001, S16.002, S16.003, S16.004 en S16.005. Het gaat om een gedeelte 
van  een  structuur,  mogelijk  een  spieker  of  ander  bijgebouw.  De  paalkuilen  hebben  allen  een 
lichtbruine tot lichtbeige vulling. S16.001 viel vooral op door de kern van verbrande leem. Een coupe 
                                                            
18 Gedetermineerd door T. Dyselinck, BAAC Vlaanderen. 
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op S16.003 toonde aan dat deze sporen slechts de onderkanten zijn van de paalkuilen. Spoor 16.003 
was nog tot een diepte van ongeveer 8 cm onder het archeologisch vlak. 
 
 
Figuur 28: uitsnede uit de allesporenkaart van werkput 16 met zicht op de mogelijk structuur. 
 
 
Figuur 29: vlakfoto van paalkuilen S16.001 en S16.002 behorende bij de structuur in werkput 16. 
De  kuilen  zijn  ook  vrij  verspreid  binnen  deze  zone  aan  te  treffen.  Deze  zijn  verspreid  over  de 
verschillende sleuven en zijn niet geconcentreerd. De meeste van deze kuilen hebben een min of meer 
ovale vorm en hebben een  lichtgrijze  tot  lichtgrijsbruine vulling.  In enkele van de kuilen werd ook 
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handgevormd aardewerk aangetroffen Sommige greppels zijn in verschillende sleuven te volgen terwijl 
anderen als S4.007, 3.002, of S10.005, 10.006 en 10.007 niet  lijken door te  lopen. Het  is hierbij dus 
mogelijk dat het om greppelfragmenten gaan die niet diep genoeg waren om  in het bodemarchief 
bewaard te blijven.  
In werkput  5 werd  in  het  zuidelijk  gedeelte  een  vrij  diepe  gracht  (S5.001)  aangesneden  die  nog 
minstens  tot  1 meter  onder  het  archeologisch  vlak  bewaard  is. Het  gaat  om  een  vrij  homogeen 
donkergrijsbruine  gracht.  In  de  gedeeltelijke  coupe  is  duidelijk  dat  deze  bovenste  vulling  een 
dempingspakket vormt. De tweede vulling bestaat uit een  lichtgrijze,  lichtgeel gevlekte  laag, waarin 
ook een klein fragment handgevormd aardewerk gevonden werd. Hierdoor kan deze gracht met enige 
voorzichtigheid ook in de metaaltijden gedateerd worden. qua functie kan mogelijk gedacht worden 
aan een diepe afwateringsgracht of aan een erfomgreppeling. Te Hove‐Mortselsesteenweg werd ook 
een dergelijke diepe gracht aangetroffen die eveneens in de metaaltijden kon gedateerd worden.19 
 
 
Figuur 30: gedeeltelijke coupe op S5.001 (de grens is in donkerblauw aangeduid). 
In WP8 is een ‘greppel’ aan het licht gekomen die zich van de andere onderscheidt. Dit spoor loopt in 
de  lengte  van  de  sleuf  en  heeft  een  gemiddelde  breedte  van  1m.  In  het  vlak  lijkt  de  greppel 
onderverdeeld te zijn in verschillende rechthoekige kuilen. Op basis van de scherpe aflijning is dit spoor 
waarschijnlijk eerder in de late middeleeuwen‐Nieuwe Tijden te datering.  De vulling  is donkerbruin 
met  ijzerconcreties  en  bioturbatie.  In  het  spoor  is  een  niet‐diagnostisch  fragment  handgevormd 
aardewerk gevonden. Mogelijk gaat het om een opeenvolging van verschillende plantkuilen van een 
haag of bomenrij.  
 
Conclusie noordoostelijke zone 
 
Gezien de vrij grote concentratie sporen binnen deze zone is het niet onmogelijk dat er in deze zone 
een  (gedeelte)  van  een  nederzetting  of  activiteitenzone  aangesneden  is. De  aangetroffen  sporen 
kunnen vrijwel allemaal in de metaaltijden gedateerd worden. deze zone is dan ook archeologisch zeer 
waardevol te noemen. Gezien de eerder beperkte bodemingrepen op de rand van deze zone kan ook 
voor deze zone behoud in situ voorgesteld worden (zie infra 6.3). 
   
                                                            
19 Van Zon & Knippenberg 2016. Met dank aan T. Goossens (Archol) voor het beschikbaar stellen van het evaluatierapport. 
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4.2.4 Noordwestelijke zone 
 
In de noordwestelijke zone werden 34 sporen aangetroffen. Het gaat hierbij om sterk verspreidde 
paalkuilen, kuilen en enkele greppels. Figuur 31 toont een uitsnede uit de allesporenkaart van deze 
zone. Een grotere versie van dit plan is als bijlage opgenomen achteraan het rapport. 
 
 
Figuur 31: uitsnede uit de allesporenkaart van de noordwestelijke zone. 
De drie aangesneden greppels hebben allen een gelijkaardige oriëntatie, namelijk noordwest‐zuidoost. 
S28.001 en S29.002 vormen samen één greppel met een bruine vulling met wat bioturbatie.  In de 
vulling van S28.001 werd ook aardewerk aangetroffen dat  in de  late middeleeuwen kan gedateerd 
worden.  S22.001  heeft  ook  een  zelfde  oriëntatie.  Mogelijk  kan  deze  greppel  ook  in  de  late 
middeleeuwen gedateerd worden. 
Paalkuilen komen ook verspreid voor. Deze komen vooral in werkputten 31, 32, 33 en 34 voor. Echter 
er is geen samenhang tussen deze paalkuilen op te merken. De meeste van deze paalkuilen hebben 
een grijze kleur.  
 
Conclusie noordwestelijke zone 
 
Verspreid komen ook enkele kuilen voor. De meeste zijn grijs tot grijsbruin van kleur en bevatten vaak 
enkele houtskoolspikkels of in enkele gevallen ook wat ijzerconcreties. 
Qua vondsten  is het  in deze zone eerder schaars. Enkele scherven werden  in de tweede bouwvoor 
aangetroffen. Het gaat hierbij zowel om laatmiddeleeuws als aardewerk uit de metaaltijden. 
 
Op basis van de aangetroffen sporen die eerder zeer verspreid zijn, heeft deze zone een eerder laag 
archeologisch  potentieel.  In  deze  zone  zullen  ook  geen  bodemingrepen  plaatsvinden.  Verdere 
archeologische maatregelen zijn hier dan ook niet van toepassing. 
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4.2.5 Centrale zone 
 
In de centrale zone kunnen 144 sporen geregistreerd worden. Het gaat zowel om paalkuilen, kuilen, 
greppels als grachten. Het groot aantal sporen is vooral te wijten aan een sterke sporenconcentratie 
in werkput 45 (zie infra).Het gaat vooral om greppels die door verschillende sleuven lopen. Er zitten 
ook een aantal paalsporen. Deze zitten verspreid over de sleuven zonder dat er enig onderling verband 
lijkt te zijn. Figuur 32 toont een uitsnede uit de allesporenkaart van deze zone. Een grotere versie van 
dit plan is als bijlage opgenomen achteraan het rapport. 
 
 
Figuur 32: uitsnede uit de allesporenkaart van de centrale zone. 
In werkput 73 oversnijden verschillende kuilen elkaar (S73.001 en 73.002). Bij het aanleggen van een 
tweede vlak zijn twee paalkuilen aan het licht gekomen (S73.003 en 73.004). Deze zijn lichter grijs dan 
de omliggende sporen die een donkerder grijze of bruine vulling hebben. Ten noorden van de kuilen 
ligt  een  ophogingslaag  die  die  eveneens  in  WP72  terug  te  vinden  is  (S73.005  en  72.004).  Een 
gedeeltelijke coupe maakt duidelijk dat S73.002 slechts 15cm diep is.  
 
In  het  zuidelijke  uiteinde  van werkput  72  liggen  twee  kuilen  (S72.001  en  72.003)  en  een  greppel 
(S72.002). Bij de aanleg van het vlak is er redelijk veel aardewerk aangetroffen. Er is een kwartcoupe 
gezet op S72.001. Hieruit blijkt dat het spoor 64cm diep is en uit twee verschillende lagen bestaat. De 
bovenste laag is donkerbruin en bevat aardewerk, ijzerconcreties, verbrande leem en houtskool terwijl 
de onderste laag lichter grijs is en mangaan en ijzerconcreties als inclusies bevat. Het aardewerk uit de 
coupe is te dateren in de late bronstijd‐vroege ijzertijd.  
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Figuur 33: Vlakfoto kijkvenster in werkput 73. 
   
                  
Figuur 34: gedeeltelijke coupe op S73.002. 
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Figuur 35: Coupe op S72.001. 
a) Een vroegmoderne landweg 
 
Centraal in het plangebied kan een vroegmoderne landweg gereconstrueerd worden op basis van de 
aangetroffen sporen. Een gedeelte werd in de centrale zone aangesneden, een ander deel werd in de 
zuidelijke zone aangetroffen. De  landweg werd  langs de oostelijke  zijde begrensd door een gracht 
(S46.007),  geflankeerd  door  (paal)kuilen.  De  westelijke  begrenzing  van  deze  landweg  door  een 
verzameling rechthoekige kuilen. Eenzelfde soort gracht en paalkuil‐combinatie is terug te vinden in 
werkput 62, net ten zuiden van werkput 46 (zie Figuur 36). Hoewel er een open ruimte  is van 93m 
tussen de twee grachten lijken ze in elkaars verlengde te liggen.  
Het  is  goed mogelijk dat de  kuilenrij  in  feite plantkuilen  zijn  voor bomen of  struiken/haag die de 
landweg flankeerden. De oriëntatie van de kuilen is gelijk aan die van de gracht en slecht 8,5 meter 
scheidt de twee structuren. Op de Atlas der Buurtwegen is te zien dat er een weg tussen de kuilen en 
de  gracht  loopt.  De  greppels  in  WP62  lopen  echter  aan  de  westelijke  kant  van  de  weg.  Op  de 
Ferrariskaart loopt eveneens een weg volgens dezelfde oriëntatie maar de locatie komt niet overeen 
met de weg op de Atlas der Buurtwegen. Mogelijk zit er een kleine fout in het georefereren van de 
Ferrariskaart en gaat het ook om de hier aangetroffen weg. 
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Figuur 36: Detailplan van de gracht met paalkuilen in werkputten 46 (boven) en werkput 62 (onder). 
 
 
Figuur 37: Detailplan van de werkputten geplot op Atlas der Buurtwegen de sporen die in werkputten 45, 46 en 62 
aangetroffen werden komen mooi overeen met de landweg die op deze locatie aanwezig was. 
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Figuur 38: Overzichtsplan van de vroegmoderne landweg tussen de gracht in werkput 46 (rechts) en de kuilenrij                      
in werkput 45 (links). 
 
 
Figuur 39: Overzicht van het kijkvenster in  werkput 46 met rechts de gracht en centraal in de sleuf de                        
bijhorende paalkuilen. 
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De afwateringsgracht  in WP46  is 2m breed en heeft een noordwest‐zuidoostelijke oriëntatie. Zeven 
paalkuilen en een kuil (S46.005) liggen ten oosten van de gracht. De paalkuilen liggen niet in een rechte 
lijn en de afstand tussen de sporen en de gracht varieert tussen 0 en 90cm, hoewel dat de gemiddelde 
afstand  rond de 70cm  ligt.  S46.007 heeft een heterogene,  lichtgrijze  vulling met  ijzerconcretie  en 
mangaan‐  en  baksteeninclusies.  De  paalkuilen  ernaast  (S46.002,  46.003,  46.004,  46.006,  46.008, 
46.010) hebben een grijze, heterogene vulling met mangaaninclusies. Enkel in de vulling van S46.005 
zijn  er  baksteenspikkels  als  inclusie  opgemerkt.  In  geen  enkel  van  de  bovenstaande  sporen  is 
aardewerk aangetroffen. Het is dus moeilijk om deze structuur te dateren.  
 
Ten westen van de gracht in WP46 is een rij rechthoekige kuilen aan het licht gekomen. Deze rij loopt 
parallel met S46.007 over een lengte van 65m. De kuilen hebben een gemiddelde lengte van 2m en 
een  breedte  van  0.5m.  De  kuilen  hebben  allemaal  een  grijsbruine  vulling  met  ijzerconcretie  en 
mangaaninclusies.  
   
Figuur 40: Overzichtsfoto kuilen uit WP45. 
Er zijn coupes gezet op S45.004, 45.010 en 45.010. In de coupe van S45.004 wordt duidelijk dat twee 
kuilen zich van elkaar onderscheiden. Links is de kuil grijs en 20cm diep. De tweede kuil is donkerder 
van  vulling en  slechts 8cm diep.  S45.010 en 45.011  zijn  in  coupe  slechts 12cm diep. De  vulling  is 
gelijkaardig aan  de vulling van S45.004. Uit een van de kuilen (S45.007) is een fragment van een bodem 
met standring in steengoed bovengekomen. Dit is de enige vondst die is aangetroffen in die structuur. 
Dit aardewerkfragment kan slechts ruwweg tussen de 15e en de 17e eeuw gedateerd worden.  
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Figuur 41: Coupes op S45.004, S45.011 en 45.010. 
b) Grachten en greppels 
 
Verschillende greppels werden geregistreerd  in de centrale  zone. Sommige van de greppels zijn  in 
verschillende sleuven te volgen. Deze worden hieronder besproken. 
 
De eerste gracht ligt in het zuidelijke deel van het plangebied, op het einde van WP38 t.e.m. WP42. De 
gracht  is 10m breed.  In  twee  sleuven  (WP39 en WP41) deelt het  spoor op  in verschillende kleine 
greppels, waarschijnlijk is dit het gevolg van de verschillende dempingspakketten die in het vlak niet 
als dusdanig herkend werden. De vulling is bruingrijs met inclusies van bouwmateriaal, houtskool en 
ijzerconcreties.  Op  de  Ferrariskaart  komt  deze  greppel  nergens  mee  overeen.  Op  de  Atlas  der 
Buurtwegen daarentegen  loopt deze  greppel overeen met een perceelsgrens. Mogelijks was deze 
waterloop de begrenzing. Derhalve kan deze gracht tussen de 19e en de 20e eeuw gedateerd worden. 
Deze gracht werd in werkput 38 gedeeltelijke gecoupeerd om een idee te krijgen van de diepte van 
deze gracht en de opvullingsgeschiedenis. De gracht was tot een diepte van 1,5 meter onder maaiveld 
bewaard  (op  basis  van  de  boring).  In  de  gedeeltelijke  coupe  konden  vijf  verschillende 
dempingspakketten waargenomen worden.  in de bovenste vulling werd ook een beetje aardewerk 
aangetroffen  dat  enkel  globaal  tussen  de  late middeleeuwen  en  de  nieuwe  tijden  kan  gedateerd 
worden.  Gezien  de  eerder  recente  aard  van  deze  gracht  kan  aangenomen  worden  dat  het  om 
secundair gedumpt afval gaat. 
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Figuur 42: coupefoto van de gedeeltelijke coupe op gracht 1 in werkput 38 (S38.005). 
 
 
Figuur 43: Detailplan gracht 1. 
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Figuur 44: Gracht 1 op Atlas der Buurtwegen. 
Een tweede greppel loopt in de centrale zone van het plangebied in WP66 t.e.m. WP69. De greppel 
heeft dezelfde noordoost‐zuidwestelijke oriëntatie als de eerste greppel en een breedte die varieert 
van 9 meter tot 3,5 meter. Mogelijk kan de verbreding te wijten zijn aan een inlaat voor het vee om de 
greppel als drinkplaats te gebruiken. Het spoor heeft een donkere grijsbruine of grijszwarte vulling.  Op 
de Ferrariskaart staat er geen greppel aangeduid op deze locatie. Op de Atlas der Buurtwegen komt 
deze overeen met een perceelsgreppel. Bijgevolg kan deze greppel  tussen de 19e en de 20e eeuw 
gedateerd worden. 
 
 
Figuur 45: Detail greppel 2 (links allesporenkaart, rechts plot op de Atlas der Buurtwegen. 
Zoals  hierboven  bij  hoofdstuk  4.1  vermeld werd, werd  in werkput  69  een  deel  van  het  de  oude 
beekvallei van de Koude Beek aangetroffen. Deze werd toevallig aangesneden in profiel 69.1 dat op 
deze plaats gezet werd.  In het vlak waren de  lagen die tot deze beek behoorden niet zichtbaar. Op 
basis van de beperkte zichtbaarheid in de werkput kon een min of meer west‐oost verloop. De  beek 
kon slechts gedeeltelijk geregistreerd worden binnen de veiligheidsmarges door de vrij grote diepte 
en  het  grondwater.  Verder  paleo‐landschappelijk  onderzoek  kan  in  deze  zone meer  duidelijkheid 
brengen over deze beekloop. Echter dit onderzoek zou bestaan uit verschillende profieltransecten. 
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Gezien er geen bodemingrepen in deze zone zullen plaatsvinden hoeft dergelijk onderzoek momenteel 
niet plaats te vinden. Echter mocht hier in de toekomst toch een diepgaande verstoring plaatsvinden 
dan dient hier wel een voorafgaand paleo‐landschappelijk onderzoek plaats te vinden. 
 
 
Conclusie centrale zone 
 
Hoewel in deze zone 144 sporen werden aangesneden, kunnen een groot gedeelte van deze sporen 
gerelateerd worden aan een vroegmoderne landweg die zowel op de Ferrariskaart als op de Atlas der 
Buurtwegen nog te zien is. Echter, deze landweg kan mogelijk teruggaan op een laatmiddeleeuwse 
landweg. Het vondstmateriaal was echter dermate schaars dat enkel een datering tussen de 15e en 
de 18e eeuw kan gegeven worden voor deze landweg. 
In de overige sleuven werden nog enkele 19e‐20e‐eeuwse perceelsgrachten aangesneden en enkele 
verspreidde sporen. De waarde van de aangetroffen sporen is eerder laag te noemen. Ook de bewaring 
van  de  sporen  lijkt  ook  eerder  gering,  gezien  de  vrij  grote  aftopping  van  het  terrein.  Hoewel  er 
verschillende bodemingrepen zullen plaatsvinden in deze zone, vooral ter hoogte van werkputten 38 
tem 47, zijn hier echter weinig tot geen waardevolle sporen aanwezig. Voor deze zone wordt ook geen 
vervolgonderzoek  aangeraden.  Bijkomende  archeologische  maatregelen  zijn  voor  het  grootste 
gedeelte van deze zone verder niet van toepassing. Enkel ter hoogte van werkputten 68‐69‐70 moet 
rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een oude beekvallei. Indien hier in de toekomst 
bodemingrepen  gedaan  worden  die  dieper  gaan  dan  1  meter  onder  maaiveld  dient  hierbij 
archeologisch/paleo‐ecologisch onderzoek naar de oude beekvallei gedaan worden door middel van 
profieltransecten. 
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4.2.6 Zuidelijke zone 
 
In  de  zuidelijke  zone  werden  91  sporen  geregistreerd.  Het  gaat  hierbij  ook  vooral  om  greppels, 
paalkuilen en enkele kuilen. Ook hier kan een groot gedeelte van de sporen toegeschreven worden 
aan de vroegmoderne landweg die ook in deze zone gedeeltelijk aangetroffen werd. Figuur 46 toont 
een  uitsnede  uit  de  allesporenkaart  van  deze  zone.  Een  grotere  versie  van  dit  plan  is  als  bijlage 
opgenomen achteraan het rapport. 
 
 
Figuur 46: detailplan van de zuidelijke zone. 
a) Vroegmoderne landweg 
 
In werkputten 56 en 62 werden ook restanten van de begrenzing van de hierboven besproken landweg 
aangetroffen. In werkput 56 werd een gedeelte van een greppel aangesneden (S56.001), in werkput 
62 gaat het om twee parallel  lopende greppels S62.015 en 62.016 die  in het verlengde van S56.001 
liggen). S62.015 heeft een breedte van 1,70 meter en 62.016 van 0,60 meter. Beiden hebben dezelfde 
lichtgrijze, heterogene vulling met ijzerconcretie en mangaaninclusies. Het is mogelijk dat het om één 
gracht  gaat met  versmeten moederbodem die  in het midden  voor een  scheiding  zorgt. De  twaalf 
paalsporen  ten  oosten  van  de  greppels  hebben  dezelfde  lichtgrijze  vulling  met  ijzerconcretie  en 
mangaaninclusies. Ze staan op een gemiddelde afstand van 0,8 meter van de S62.015.  
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Figuur 47: Overzichtsfoto werkput 62. 
b) Een mogelijk grafmonument? 
 
In het uiterste oosten van de zuidelijke zone (werkput 59) is een ogenschijnlijk ovale greppelstructuur 
aangetroffen (S59.011). Het spoor is minimaal 5.5m lang en 4.2m breed. Een kijkvenster is aangelegd 
om een groter deel van het spoor bloot te  leggen.   Dit spoor heeft een breedte van 0.68m aan het 
noordelijke uiteinde. Aan beide zijden verwijdt de greppel tot 1.5m en 1.1m.  
 
 
Figuur 48: Detailplan van het mogelijke grafmonument. 
De  vulling  is  homogeen  en  lichtbruin  en  bevat  inclusies  van mangaan. Het  spoor was moeilijk  te 
onderscheiden van de moederbodem. Hoewel er verschillende boomvallen  in de omgeving van dit 
spoor aanwezig waren, kon dit spoor op basis van de iets donkerdere kleur als mogelijk antropogeen 
bestempeld worden. Bij de aanleg van het vlak is er slechts éen fragment aardewerk gevonden. Het 
gaat om een zeer klein wandfragment uit  terra sigillata. Dit zou het spoor  in de Romeinse periode 
kunnen plaatsen.  Centraal bevindt zich eveneens moederbodem, waardoor dit spoor als greppel werd 
geïterpreteerd. Echter gelijkaardige sporen werden ook te Drongen‐Karel De Bondtlaan werden ook 
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gelijkaardige  sporen aangetroffen. Het ging hierbij ook om  sporen met een  gelijkaardige opbouw, 
waarbij een iets meer donkere band met een centrale vulling met moederbodem werd waargenomen. 
In de coupe bleek het echter om een kuil te gaan.20 
 
 
Figuur 49: Vlakfoto S59.011. 
De vorm van de greppel zou mogelijk kunnen wijzen op een  functie als een grafmonument. Er zijn 
echter geen aanwijzingen van een grafkuil of crematieresten aangetroffen. Deze kunnen mogelijke al 
reeds eerder in de bouwvoor opgenomen zijn. Bij een opgraving te Hove op circa 800 meter ten zuiden 
van het plangebied werden ook ovale grafcirkels aangetroffen. Deze werd echter gedateerd  in de 
ijzertijd,  was  van  grotere  afmetingen  (13.5‐17m).  Er  was  eveneens  een  centrale  crematiekuil 
aanwezig21.    De  interpretatie  als  grafmonument  moet  dus  met  enige  voorzichtigheid  benaderd 
worden. De aanwezigheid van een mogelijke structuur (zie infra)ten zuiden van dit spoor kan ook een 
aanwijzing zijn dat het hier misschien eerder om een kuil met een centrale vulling met versmeten 
moederbodem gaat dan om een grafmonument. 
 
   
                                                            
20 WOLTINGE I. et al. (in voorbereiding). 
21 VERHAERT, A., en ANNAERT, R., 2003, p. 108. 
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c) Structuur 
 
Ten  zuiden  van  het  grafmonument,  in werkput  60  en werkput  59,  bevindt  zich  een  concentratie 
paalkuilen  (S60.001‐60.014, S59001‐59005). Een kijkvenster  is aangelegd om een duidelijk beeld  te 
vormen  van de  ligging  van de  sporen.  Zes  sporen  (S60.008,  S60.0010,  S60.011,  S60.012,  S60.013, 
S60.014) liggen in een zuidwest‐noordoostelijke georiënteerde lijn. Ze hebben in het vlak een ronde 
vorm met een gemiddelde diameter van 0.4m.   De grootste paalkuil  is de meest oostelijke met een 
diameter van 0,6 meter. S60.012 heeft een diameter van 0,3 meter en is daarmee de kleinste paalkuil 
van  de  rij.  Alle  de  sporen  hebben  een  beige,  homogene  vulling  afgezien  van  S60.008  met  een 
heterogene, grijze vulling. Allemaal hebben ze ook  inclusies van mangaan. Enkel S60.008 heeft ook 
ijzerconcretie  in de  vulling. Er  is een  coupe gezet op  S60.011 en op  S60.006. Daaruit blijkt dat  ze 
respectievelijk  16cm  en  18cm  diep  zijn.  Bij  beide  sporen  zit  onder  de  beige  vulling  een  beige 
uitlogingslaag.  
 
Figuur 50: Overzichtsfoto structuur. 
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Figuur 51: Coupes op S60.011 en 60.006. 
 
Figuur 52: Detailplan van de structuur in werkputten 59(rechts) en 60 (links). 
De sporen aan het einde van WP59 lijken in het verlengde te liggen van de structuur. Het gaat echter 
maar  om  een  beperkt  aantal  kuilen waardoor  dit  niet met  zekerheid  gezegd  kan worden.  In  het 
verlengde van de palenrij ligt S59006. In tegenstelling tot andere paalkuilen ligt dit spoor echter niet 
volledig in de as. Het spoor is ook groter en ovaler dan de andere paalkuilen waardoor het misschien 
niet tot de structuur behoort.  
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Figuur 53: Overzicht structuur in werkput 59. 
Rondom deze palenrij zijn verschillende paalkuilen aanwezig die op regelmatige afstand van de rij lijken 
te staan. De afstand met de sporen ten noorden van de rij is kleiner dan met de zuidelijke paalkuilen. 
Dit geldt zowel voor de sporen in werkput 60 als voor diegene in werkput 59. De sporenrij ten zuiden 
van de centrale as (S59.001, S59.002, S59.003, S60.001 en S60.002) is perfect uitgelijnd.   
Uit twee sporen (S59.006 en S60.004) is handgevormd aardewerk gekomen. Deze scherven plaatsen 
deze paalkuilen (en met enige voorzichtigheid ook de structuur) in de metaaltijden.  
 
d) Overige sporen 
 
In werkput 48 werden twee greppelfragmenten aangetroffen die vooral opvielen door hun vrij ‘rijke’ 
vulling. In de vulling van beide sporen werden verschillende aardewerkfragmenten aangetroffen die in 
de metaaltijden  kunnen  gedateerd worden. De  kleur  van beide  greppels  is  lichtgrijs  tot  grijsbruin 
gevlekt.  Echter  andere  sporen  die  zouden  kunnen  wijzen  op  een  nederzetting  in  de  nabijheid 
ontbreken helaas. Naast het aardewerk werd ook wat houtskool, veel bioturbatie en enkele spikkels 
verbrande leem opgemerkt.  
 
In  werkputten  57  en  58  naast  enkele  sporen  ook  verschillende  recente  verstoringen  en  recente 
paalkuilen en kuilen aangetroffen. Deze strook was in een recent verleden mogelijk bebouwd geweest, 
waarna de  gebouwen  afgebroken  zijn. Volgens buurtbewoners was  voor WOII hier  een brouwerij 
gevestigd, maar na schade door een bombardement is dit gebouw kort na de oorlog gesloopt. 
 
Conclusie zuidelijke zone 
 
Op basis van de aangetroffen sporen kan een gedeelte van deze zone als archeologisch waardevol 
omschreven worden het gaat hierbij om de werkputten 59 tem 65. Voor dit gedeelte van de zone is 
bewaring in situ mogelijk. Het gaat hierbij vooral om sporen die in de metaaltijden kunnen gedateerd 
worden. Bij onderzoek aan de Oudstrijderslaan net ten zuiden van het plangebied werden ook enkele 
sporen aangetroffen die in de metaaltijden konden gedateerd worden.22 Mogelijk gaat het hierbij om 
een deel van een grotere nederzetting of een andere nederzettingsfase dan de aangetroffen sporen 
binnen het plangebied. Verder zit in deze zone ook nog een gedeelte van de vroegmoderne landweg. 
 
                                                            
22 Mertens 2011 & Mertens 2012. 
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4.2.7  Zuidoostelijke zone 
 
In de zuidoostelijke zone werden 80 sporen geregistreerd. Ook hier gaat her om verschillende greppels, 
kuilen en enkele paalkuilen.  In enkele van de sleuven werden ook dezelfde greppels herkend, deze 
kregen allen een nieuw spoornummer. Hierdoor is de hoeveelheid sporen ook wat aangedikt. Figuur 
54 toont een uitsnede uit de allesporenkaart van deze zone. Een grotere versie van dit plan is als bijlage 
opgenomen achteraan het rapport. 
 
 
Figuur 54: detailplan van de zuidoostelijke zone. 
Ook hier komen de sporen weer vrij verspreid voor. In het noorden van de sleuven in deze zone werden 
ook  weer  enkele  grote  kuilen  (S74.001,  S74.004)  aangesneden  die  in  de  metaaltijden  konden 
gedetermineerd worden op basis van het ingezamelde aardewerk.  Et gaat om grote, ovale kuilen met 
een lichtgrijs gevlekte vulling. In deze vulling bevond zich wat aardewerk, enkele houtskoolspikkels en 
ijzerconcreties. Deze kuilen leken ook sterk op de kuilen die in werkputten 72 en 73 van de centrale 
zone werden aangetroffen. 
In het zuidelijk gedeelte komen ook enkele verspreidde kuilen en paalkuilen voor. Ook deze sporen 
kunnen op basis van het schaarse vondstmateriaal  in de metaaltijden gedateerd worden. Twee van 
deze sporen werden gecoupeerd  (S79.014 en S82.005) om de bewaringstoestand van de sporen  in 
deze zone na te gaan. Beide sporen waren tamelijk goed bewaard, met dieptes van respectievelijk 20 
en 10 cm. Ook hier zal het terrein waarschijnlijk al deels afgetopt zijn. 
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Figuur 55: coupefoto's van sporen S79.014 en S82.005. 
Verder kunnen er drie greppeltracés herkend worden. Twee hiervan volgen een zuidwest‐noordoost 
verloop, de derde heeft een noordwest‐zuidoost verloop. 
 
De noordwest‐zuidoost lopende greppel (greppel 1) heeft een heterogeen bruin gevlekte vulling met 
enkels scherven en houtskoolspikkels als inclusies. Het aardewerk bestaat uit handgevormd aardewerk 
uit de metaaltijden. Echter, de greppel ligt in het verlengde van twee perceelsgrenzen die op de Atlas 
der  Buurtwegen  staan. Het  gedeelte waar  de  greppel  loopt  is  echter  geen  perceelsgrens  te  zien. 
Mogelijk was deze greppel toen al gedempt, maar er kan wel verondersteld worden dat deze greppel 
deel  uitmaakte  van  deze  perceelsgrens.  Bijgevolg  kan  het  handgevormd  aardewerk  als  residueel 
materiaal beschouwd worden. 
 
Een tweede greppel lijkt een oude perceelsgrens te volgen zoals deze op de Atlas der Buurtwegen te 
zien  is. Het gaat hierbij om  sporen S74.005, S75.004 en S74.003 Ter hoogte van de centrale witte 
ruimte op het plan is een houtkant aanwezig. Mogelijk werd deze houtkant ook als perceelsafbakening 
gebruikt.  
 
 
Figuur 56: Detailplan van greppel 1 (in lichtgrijs centraal bovenaan) en greppel 2  
(in donkerblauw van linksonder naar rechtsboven lopend) in de zuidoostelijke zone.  
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Een  laatste  greppel  (greppel  3,  S74.015,  S75.005,  S80.002  en  S81.006)  loopt  door  verschillende 
sleuven. Deze volgt eveneens dezelfde oriëntatie als de vorige greppels maar  lijkt niet overeen  te 
komen met een element op een historische kaart. Met een gemiddelde breedte van 0.4m is de greppel 
smaller  dan  de  anderen.  De  vulling  is  donkerbruin  met  mangaaninclusies,  ijzerconcreties  en 
bioturbatie.  Mogelijk gaat het om een klein afwateringsgreppeltje centraal in dit perceel.  
 
 
Figuur 57: Detailplan van Greppel 4. 
Conclusie zuidoostelijke zone 
 
In  de  zuidoostelijke  zone werden  enkele mogelijk waardevolle  sporen  aangetroffen. Het  gaat  om 
slechts een gedeelte van deze zone. De werkputten 74 tem 76 en werkput 80. Mogelijk sluit deze zone 
aan bij de waardevolle zone in de centrale en zuidelijke zones. Echter, er worden geen bodemingrepen 
in deze zone gepland, waardoor bewaring in situ kan bewerkstelligd worden. Voor de rest van de zone 
zijn geen verdere archeologische maatregelen nodig.  In deze delen komen wel enkele sporen voor, 
maar  deze  zijn  dermate  verspreid  en  weinig  waardevol  dat  een  vervolgonderzoek  eigenlijk  niet 
noodzakelijk geacht wordt. 
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5 Vondstmateriaal 
 Aardewerk 
Alles samen zijn 436 keramiekfragmenten ingezameld. Het gaat hierbij zowel om bouwmateriaal (o.m. 
tegulae) als  vaatwerk. 1  scherf  is  in de Romeinse  tijd  te  situeren, 363  scherven horen  thuis  in de 
ijzertijd,   en 68 vondsten dateren uit de  late middeleeuwen  (12de/13de eeuw  tot 16de eeuw). De 
overige vier scherven zijn uit de 19e eeuw. 
 
Het leeuwendeel van de vondsten is te dateren tussen de late bronstijd en de vroege ijzertijd. Het gaat 
om handgevormd aardewerk. De randen duiden op verschillende types aardewerk. Er kan hierbij een 
onderscheid gemaakt worden tussen schaaltjes, kookpotten en kommetjes. 
 
  
  
 
    
 
Figuur 58: Types aardewerk. 
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Vijf scherven zijn voorzien van versiering. V41 vertoont drie rijen ‘spatelindrukken’. Er zit een knik in 
de scherf en de versiering is enkel op het bovenste deel aanwezig. Waarschijnlijk is dit stuk afkomstig 
van een drieledige pot. Op twee wandscherven uit S79.014 (V72 en V62) is hetzelfde type versiering 
aanwezig. Mogelijks komen de twee scherven van eenzelfde individu. Een horizontale rij indrukken is 
boven parallelle, verticale rijen geplaatst. Deze lijken gevormd door het samenknijpen van het baksel. 
Op de wandscherf van V62 zijn eveneens nagelindrukken aanwezig. Een derde versierde scherf komt 
uit  hetzelfde  spoor.  Het  gaat  om  een  randfragment.  In  het  midden  van  de  scherf  is  een  ronde 
vingerindruk  zichtbaar. Tenslotte  is er  in S77.001 een wandfragment met kamversiering gevonden 
(V57).  
 
 
Figuur 59: Detailfoto links V41, rechts V72.   
 
Figuur 60: Detailfoto links V57, rechts V62. 
Slechts  éen  spoor  (S59.011)  kan  op  basis  van  het  ingezamelde  aardewerk  in  de 
Romeinse periode worden geplaatst. Het gaat om een zeer klein stukje wandfragment.  
 
51 scherven zijn te plaatsen in de late middeleeuwen. Slechts twee scherven grijs aardewerk (V85) zijn 
te dateren in de 13e‐14e eeuw. De anderen, rood aardewerk of steengoed, kunnen tussen de 15e en 
18e  eeuw  geplaatst  worden.  De  randscherven  duiden  een  variatie  in  type  aardewerk.  Zowel 
fragmenten  van  een  teil  (V92  en V54)  als  stukken  van  kruiken  (V79  en V89)  en  een papkom  zijn 
aangetroffen. De papkom vertoont tekenen van verbranding. Er is eveneens een wandscherf van een 
vergiet  aangetroffen  (S56.001,  V51). De  gaten  doorboren  de  scherf  echter  niet. Het  zou  om  een 
misbaksel of een mislukte poging kunnen gaan. 
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Figuur 61: Vergietfragment (V51). 
Vier  scherven  dateren  uit  de  19e  eeuw  (V17  en  V66).  Het  gaat  om  fragmenten  industrieel  wit, 
industrieel porselein en faience.  
 
 Natuursteen 
Verschillende stukken natuursteen zijn in de sporen aangetroffen. Slechts twee stukken zijn bewerkt. 
Het  eerste  bewerkte  stuk  is  een  paaltje  uit  WP14(V98),  een  zogenaamde  ‘reensteen’.  Dergelijke 
paaltjes  werden  op  de  hoeken  van  de  percelen  geplaatst  en  bovenop  het  paaltje  werd  een 
eigendomsmerk  aangebracht.  Zo  kon  aan de hand  van deze paaltjes de  eigenaar  van de  gronden 
geïdentificeerd worden. Deze paal van 56x11,5x11,5cm komt niet uit een spoor.  De bovenste 14cm 
zijn gladder bewerkt dan de rest. Dit gedeelte zal dan ook ooit boven de grond hebben uitgestoken. 
Op de top van de paal is een ‘B’ gegraveerd. Mogelijks gaat het om een grenspaal van de gemeente 
Boechout. Een andere mogelijkheid is de Bernardusabdij te Hemiksem.23 Het gaat om een losse vondst, 
aangetroffen  in werkput  14 net  ten noorden  van  spoor  14.003. Dit  paaltje werd  in de  bouwvoor 
aangetroffen. Aangezien het een compleet paaltje is, lijkt het wel waarschijnlijk dat deze grenspaal min 
of meer op zijn oorspronkelijke locatie aangetroffen werd. 
 
 
Figuur 62: grenspaal. 
Een tweede stukje bewerkt natuursteen  is gevonden  in S73.001 (V3). Het gaat om een kleine halve 
cirkel met een uitsparing in het midden. Het lijkt erop dat het een volledige ronde moet zijn geweest. 
Mogelijk gaat het om een stenen gewicht.  
                                                            
23 Met dank aan Werner Wouters (Agentschap Onroerend Erfgoed) voor het aanreiken van deze mogelijke optie. 
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Figuur 63: natuursteen vondst (V3). 
 Metaalvondsten 
Slechts drie metaalvondsten zijn blootgelegd. Twee daarvan zijn door middel van een röntgenopname 
verder onderzoek om na te gaan wat er zich onder de dikke corrosielaag bevond. Van één van beide 
metalen objecten werd gedacht dat het mogelijk om een fibula ging.  Dit object, uit S20.006, heeft een 
duidelijkere  vorm. Het gaat hierbij om een  fibula, een  speld dit gebruikt werd om  kleding  vast  te 
spelden of bijeen  te houden. De  tweede, kleinere en moeilijk  te herkennen brok metaal werd ook 
geröntgend om na te gaan of het hierbij ook om een fibula ging of niet. Dit object was afkomstig uit 
S60.015. 
 
 
Figuur 64: mogelijke fibula uit S20.006 (V15). 
Uit de resultaten van de röntgenopname bleek echter dat het niet om fibulae ging. V15, uit S20.006 
bleek een gedeelte van een gietijzeren putdeksel of rooster. De metaalvondst uit S60.015 bleek een 
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niet nader te definiëren driehoekig plaatje te zijn. 24 S20.006 kan bijgevolg dus als een vrij recent spoor 
geïnterpreteerd worden. 
 
 
Figuur 65: röntgenopname van metaalvondst V15 uit  S20.006. 
 
Figuur 66: röntgenopname van metaalvondst V46 uit spoor 60.015. 
                                                            
24 Röntgenopname en determinatie door M. Hendriksen (Archeometaal). 
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6 Besluit 
 
 Algemeen 
Het prospectieonderzoek van het  landschapspark Frijthout  te Hove bracht archeologisch  relevante 
sporen aan het  licht. Het gaat om een paalkuilenstructuur, een grafmonument en een gracht met 
aangrenzende  palen.  Uit  de  profielopnames  is  gebleken  dat  de  terreinen  vermoedelijke  werden 
afgegraven  waarbij  het  bovenste  deel  van  de  sporen  is  afgetopt.  Toch  kunnen  drie  waardevolle 
archeologische zones aangeduid worden (zie infra) 
 Beantwoording onderzoeksvragen 
De  vraagstelling  van het onderzoek, geformuleerd  in de bijzondere  voorwaarden,  is gericht op de 
registratie  van  de  nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende  onderzoeksvragen 
beantwoord worden: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten (beschrijving + duiding)? 
 
De  bodemopbouw  binnen  het  plangebied  is  tamelijk  eenvoudig.  Meestal  werden  er  twee 
ploeghorizonten aangetroffen (Ap1 en Ap2) maar de tweede was vaak door bodemprocessen herwerkt 
in de vorm van een zwak ontwikkelde Bw‐horizont. Lokaal waren de Ap2‐ en B(w)‐horizonten moeilijk 
te onderscheiden. De eerste ploeglaag was zelden meer dan 40 cm dik.  Vaak kwamen er zeer dunne 
resten van de E‐horizont  voor maar  ze waren ook  vaak  in een gedeeltelijk uitgeloogd EB‐horizont 
opgenomen.  Onderaan  werd  er  soms  een  gebioturbeerde  BC‐horizont  goed  zichtbaar.  Het 
moedermateriaal in vorm van een geoxideerde Cg‐horizont bevond zich meestal al 50‐60 cm onder het 
maaiveld.  Talrijke  van de  geregistreerde bodemprofielen  vertoonden  een A/C‐structuur met  geen 
geavanceerde bodemprocessen. Slechts in één profiel (67.2) waren er gereduceerde, humusrijke Cr‐
horizonten waargenomen, die met een paleogeul van de Koude Beek geassocieerd zouden worden. 
 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
 
Het  langdurig  gebruik  als  akkerland  veroorzaakte  een  slechte  bewaring  van  de  natuurlijke 
bodemopbouw. De  uitloging  (E‐horizont) werd  grotendeels  geploegd  en  nieuwe  bodemprocessen 
(verbruining) waren al aan het lopen. Er werden geen natuurlijke bodemprofielen aangetroffen. 
 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context? 
 
De bodems werden in zandlemige quartaire hellingsafzettingen ontwikkeld maar nergens werden er 
duidelijke  colluviale  resten  aangetroffen,  wat  hoogstwaarschijnlijk  een  gevolg  van  een  kleine 
hellingsgraad  is. Slechts  in profiel 67.2 werden er vullingen van een paleogeul gedocumenteerd die 
bijna 90 cm dik waren (ploeglaag inbegrepen). Het kan worden vermoed, dat de resten van de bedding 
van de oorspronkelijke Koude Beek dieper onder het archeologische vlakniveau zijn gelegen en daarom 
maar  op  één  locatie werd  teruggevonden. De  tegenwoordige  loop  van  de  Koude  Beek  lijkt  sterk 
regelmatig en antropogeen en het was zo al aan het einde van de 18de eeuw. 
 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
 
Het ontbreken van de meeste van de bodemhorizonten kan door landbouwkundige activiteiten zoals 
ploegen verklaard worden. Op die manier verdween het E‐horizont bijna volledig. 
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- Zijn er tekenen van erosie of (andere) verstoringen? 
 
Enkel  in profiel 46.1 werd er een duidelijke, waarschijnlijk erosieve,  lithologische grens tussen twee 
moederbodemhorizonten gedocumenteerd, maar dit feit had geen invloed op het volledige beeld van 
de bodemopbouw. De vullingspakketten van de paleogeul van de Koude Beek vertoonden kenmerken 
van redelijk snelle afzetting (scherpe grenzen). 
 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
 
Behalve verschillende ontwikkelingsfasen van de Koude Beek, die in profiel 67.2 werden aangetroffen, 
was er geen sprake van begraven bodems. 
 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
 
In de 86  sleuven die aangelegd zijn, zijn er 456 sporen aangetroffen. Deze concentreren zich vooral in 
de  noordoostelijke  en  centrale  zone  van  het  onderzoeksterrein.  Het  gaat  zowel  om  greppels, 
paalkuilen als kuilen. Er  is ook een grafmonument blootgelegd. Een aantal van de paalkuilen  ligt  in 
verband en vormt een structuur.   
 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen 
 
Het verschil tussen natuurlijke en antropogene sporen is niet altijd duidelijk zichtbaar. De coupes die 
gezet  zijn  tonen  aan  dat  het  veelal  om  antropogene  sporen  gaat,  hoewel  er  over  het  gehele 
onderzoeksterrein ook natuurlijke sporen aanwezig zijn.  
 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 
De meer recente sporen zijn nog vrij duidelijk aanwezig in de moederbodem. Oudere sporen tekenen 
zich moeilijk af en zijn niet even gemakkelijk waarneembaar. Veel sporen zijn afgetopt en zeer ondiep 
bewaard.  Een  aantal  sporen  zijn doorsneden door  recente  verstoringen waardoor  een deel  ervan 
verloren is gegaan.  
 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
 
De omstandigheden waren niet gunstig voor het bewaren van archeologische sporen. De fluctuatie 
van het grondwaterniveau en oxido‐reductieprocessen hebben een negatief  invloed op de  sporen 
(uitloging, pollen vervallen). Langdurig bodemgebruik als akkerland veroorzaakte vernietiging van de 
bovenste delen van de sporen. 
 
- Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  (partiële)  afwezigheid  van  archeologische 
sporen? Zo ja, welke? 
 
Behalve de bovengenoemde ongunstige omstandigheden voor het bewaren van de sporen werd er 
geen specifiek patroon inzake verspreiding van de sporen geregistreerd in verband met het landschap 
en de bodem. 
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
In de noordoostelijke zone werden gedeelten van mogelijke structuren aangetroffen. Eén structuur 
werd aangetroffen in werkput 7 en bestond uit een palenrij van vier palen, tegenhangers werden niet 
aangetroffen. In het zuiden van werkput 16 werd ook een gedeeltelijke structuur aangetroffen. Het 
gaat om een minstens vijfpalige structuur, mogelijk een bijgebouw.  
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In het meest zuidelijke deel van het plangebied is één structuur blootgelegd. De structuur strekt zich 
uit over werkput 60 en werkput 59. Het gaat om een palenrij met omliggende paalkuilen. Het type 
gebouw (woonhuis, schuur,…) is echter nog niet duidelijk. Bij een tweede structuur in werkputten 45 
en 46 en werkput 62 lijken een aantal paalkuilen in verband te liggen met de nabijgelegen gracht. Ze 
volgend dezelfde oriëntatie en staan ongeveer op een gelijke afstand van de gracht.   Waarschijnlijk 
gaat het om twee flankerende elementen van een landweg. 
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
Veel sporen zijn niet dateerbaar door de afwezigheid van vondsten. Maar dankzij het aardewerk is het 
mogelijk  sommige  sporen  onder  te  verdelen  in  verschillende  periodes.  Het  merendeel  van  het 
aardewerk valt te dateren in de metaaltijden (met een nadruk op de late bronstijd‐vroege ijzertijd). Er 
zijn  ook  laatmiddeleeuwse  scherven  aangetroffen.  Eén  enkel  fragment  terra  sigillata  duidt  op  de 
aanwezigheid van minstens één Romeins spoor.  
 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
 
Er  kunnen  drie  archeologisch waardevolle  vindplaatsen  en  één  paleo‐landschappelijk waardevolle 
vindplaats afgebakend worden (zie Figuur 67). 
 
Vindplaats 1 omvat eigenlijk de noordoostelijke zone en kan als de belangrijkste zone omschreven 
worden. De totale oppervlakte van deze zone is ongeveer 1,7 ha. Het gaat hierbij om de zone tussen 
werkputten 2 en 16. Binnen deze zone kan vermoedelijk een nederzetting of een activiteitenzone uit 
de metaaltijden afgebakend worden. Er werden verschillende grachten, greppels, kuilen en paalkuilen 
vastgesteld.  Naast  sporen  uit  de  metaaltijden  kunnen  ook  mogelijk  sporen  uit  de  late  of 
postmiddeleeuwen sporadisch verwacht worden. voor de regio rond Hove zijn nederzettingen uit de 
metaaltijden eerder schaars. Een opgraving te Hove‐Cuetegem  leverde wel een nederzetting uit de 
ijzertijd  op.25  Mogelijk  kan  de  hier  aangetroffen  sporenconcentratie  wel  leiden  tot  een 
kennisvermeerdering van deze periode voor Hove en de verdere omgeving. 
 
Deze zone kan afgebakend worden tussen de volgende coördinaten (Lambert 72): 
NO: X: 157716.0 en Y: 205846.7;  
ZO: X: 157749.5, Y: 20748.6;  
ZW: X: 157591.2, Y: 20578.8;  
NW: X: 157567.3, Y: 205793.2: 
 
Vindplaats 2 omvat een zone die mogelijk als activiteitenzone buiten de eigenlijke nederzettingskern 
kan omschreven worden. Deze zone is circa 1,2 ha groot. Er werden in deze zone ook enkele grachten 
en greppels maar vooral ook verschillende kuilen aangetroffen. Mogelijk gaat het bij enkele van de 
kuilen om ontginningskuilen voor zand of  leem, beiden belangrijke bouwmaterie  in de oudheid.  In 
verschillende van de in deze aangetrofffen sporen werd vrij veel materiaal, hoofdzakelijk aardewerk, 
aangetroffen.  Mogelijk  werden  deze  kuilen  ook  als  afvalkuil  (her)gebruikt.  Deze  sporen  kunnen 
mogelijk ook veel informatie over de materiele cultuur in de metaaltijden voor deze regio verschaffen. 
 
Deze zone kan afgebakend worden tussen de volgende coördinaten (Lambert 72): 
N: X: 157718.4, Y: 205709.1;  
O: X: 157780.6, Y: 205599.3; 
Z: X: 157671.8, Y: 205527.4;  
W: X: 157658.4, Y: 205599.3 
 
                                                            
25 Verhaert & Annaert 2003. 
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Vindplaats 3 omvat de driehoek gevormd door werkputten 59 tem 65 en is ongeveer 7.000m² groot. 
Binnen  deze  zone werden  vooral  sporen  uit  de metaaltijden  aangetroffen.  Zo  kon  een mogelijke 
structuur als een mogelijk grafmonument herkend worden. Verder bevindt zich ook nog een gedeelte 
van de vroegmoderne landweg binnen deze zone. 
 
Deze zone kan afgebakend worden tussen de volgende coördinaten (Lambert 72): 
 
N: X: 157655.2, Y: 205501.8,  
ZO: X: 157703.8, Y: 205405.5,  
ZW: 157589.7, Y: 205381.0 
 
Vindplaats 4 tenslotte omvat een zone centraal binnen het terrein waar een oude beekloop van de 
Koude Beek kan verwacht worden. Deze zone is ongeveer 4.500 m² groot. De archeologische sporen 
in deze zone zijn eerder verspreid en niet heel waardevol te noemen, maar deze zone  is vooral van 
belang voor paleo‐landschappelijk onderzoek. Het onderzoek van deze oude beekloop kan mogelijk 
inzicht  verschaffen  in wanneer  deze  beek  zich  oorspronkelijk  in  het  landschap  heeft  uitgesleten, 
wanneer de beek actieve fasen heeft gekend en wat het toenmalige landschap was.  
 
Deze zone kan afgebakend worden tussen de volgende coördinaten (Lambert 72): 
 
NW: X: 157590.3, Y: 205675.9,  
NO: X: 157659.3, Y: 205684.0,  
ZO: X: 157654.6, Y: 205636.9,  
NW: 157589.4, Y: 205675.0 
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Figuur 67: Allesporenplan met aanduiding van de archeologisch waardevolle zones. In geel zijn de archeologisch 
waardevolle zones aangeduid, in lichtblauw de paleolandschappelijk waardevolle zone. De geadviseerde zone voor een 
mogelijke opgraving is in donkergroen aangeduid. 
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- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
 
Veel van de aangetroffen sporen zijn afgetopt. De meeste sporen zijn ondiep bewaard, toch zijn enkele 
sporen veel dieper bewaard.  
 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Neen Zo ja, 
 hoeveel niveaus zijn te onderscheiden? 
n.v.t. 
 wat is de omvang? 
n.v.t. 
 komen oversnijdingen voor? 
n.v.t. 
 wat is het geschatte aantal individuen? 
n.v.t. 
 
- Kunnen de sporen in verband staan met nabijgelegen gekende archeologische vindplaatsen, 
of bouwkundig of landschappelijk erfgoed? 
 
Gezien de aanwezigheid van aardewerk in de sporen die zijn blootgelegd tijdens het onderzoek is het 
mogelijk  dat  dit  in  verband  staat  met  de  losse  vondsten  die  ter  hoogte  van  het  plangebied  zijn 
aangetroffen. Afgezien van het lithisch materiaal kunnen de vondsten gelinkt worden aan scherven uit 
dezelfde periode die aan het licht zijn gekomen. Het is echter moeilijker om sporen te linken aan de 
middeleeuwse hoeves die  rondom het  gebied  stonden. Daarvoor  zijn de middeleeuwse  sporen  te 
verspreid en niet nabij genoeg.  
 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
 
Niet  alle  sporen  gevonden  tijdens  het  aanleggen  van  de  sleuven  hebben  dezelfde  archeologische 
waarde. Veel van de sporen zijn recentere greppels of kuilen en paalkuilen zonder onderling verband.  
Toch kunnen vier waardevolle zones herkend worden. Enkele structuren zoals de gebouwplattegrond 
in het zuiden van het plangebied hebben een grotere archeologische waarde. Deze structuur kan met 
enige voorzichtigheid in de ijzertijd gedateerd worden. In de noordoostelijke en centrale zone van het 
onderzoeksterrein  is  een  concentratie  sporen  aangetroffen  die  eveneens  in  de  metaaltijden  kan 
gedateerd worden. Deze  zones met  hoofdzakelijk  sporen  uit  de metaaltijden  hebben  een  hogere 
archeologische waarde  dan  zones waar  enkel  recentere  greppels of  sterk  verspreidde  sporen  zijn 
blootgelegd.  
 
- Wat  is de potentiële  impact van de geplande  ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
 
Het deel van het plangebied dat beïnvloedt gaat worden door de ruimtelijke ontwikkeling is beperkt. 
Slechts op enkele plaatsen wordt er tot een halve meter gegraven (zie ook figuur 52 en hoofdstuk 2.4). 
Daar waar dit gaat plaatsvinden is de archeologische waarde van de vindplaatsen gering. Aangezien er 
voor de rest van het landschapspark enkel grasland en struiken voorzien worden, is de impact op het 
archeologisch bodemarchief te verwaarlozen. 
 
Echter in de zone tussen het fietspad (tussen de beek en de Boechoutselei) en de bestaande bosrand 
in het noordoostelijk gedeelte van het  terrein zal een nieuw gedeelte bos aangepland worden. De 
plantkuilen zullen vrij diep uitgegraven worden, wat mogelijk al een eerste nefaste stap  is voor de 
bewaring van het bodemarchief. Verder zal de wortelwerking en de veranderende grondwatertafel 
ook  nefast  zijn  voor  de  bewaring  van  het  bodemarchief.  Indien  in  deze  zone  verdere  bomen 
aangepland worden zal een opgraving van deze zone echter noodzakelijk zijn. De totale op te graven 
oppervlakte bedraagt circa 5000 m². Ook een gedeelte aan de overzijde van de beek kent een zelfde 
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problematiek.  Indien  een  uitbreiding  van  het  bosgebied  hier  plaatvindt  zal  een  opgraving  ook 
noodzakelijk zijn  in deze zone. De  totale op te graven oppervlakte bedraagt circa 2600 m²  (zie ook 
Figuur 67) 
 
- Wat  zijn  mogelijke  maatregelen  voor  behoud  in  situ  van  waardevolle  archeologische 
vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling? 
 
De  ruimtelijke ontwikkeling  zou weinig  tot geen  impact hebben op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen. De zones waar diepgaander verstoord wordt  is  in een archeologisch niet waardevolle 
zone. Een groot gedeelte van het terrein bevat weinig tot geen archeologische waardevolle sporen. 
Voor deze delen zijn geen archeologische maatregelen nodig. 
De  overige  waardevolle  zones  moeten  echter  wel  als  dusdanig  behandeld  worden.  Tijdens  het 
vooronderzoek  is duidelijk  geworden dat de bodem  al  sterk  geërodeerd  is. Er  is dus  al  een  groot 
gedeelte van de sporen verloren gegaan door de landbouwactiviteiten die in de voorgaande eeuwen 
op deze locaties hebben plaatsgevonden.  
 
Voor de archeologisch waardevolle zones (zie) dient rekening gehouden te worden dat de bouwvoor 
op deze locaties vaak maar 30 cm dik is. Alle bodemingrepen die dieper dan 30 cm gaan kunnen het 
archeologisch  erfgoed  potentieel  schade  toebrengen. Bijgevolg  is  het  in  deze  zones  nefast  om  te 
diepfrezen,  diepploegen,  ook  diepe  bodemingrepen  zouden  best  vermeden  worden.  Zo  lijkt  het 
raadzaam om deze  zones  als  grasland  te blijven  gebruiken  in plaats  van  akkerland. Als  er nieuwe 
bomen gepland worden moet er  voor gezorgd worden dat de plantkuilen niet  te diep  ingegraven 
worden. Ook dient bij het rooien van de bomen ervoor gezorgd te worden dat er in deze zones niet 
ontstronkt  wordt.  Op  deze  manier  zorgt  het  verwijderen  van  het  wortelstelsel  niet  voor 
onherroepelijke  vernieling  van  het  archeologisch  erfgoed.  Ook  afplaggingswerken  kunnen  in  de 
archeologisch waardevolle zone niet ondernomen worden zonder archeologische begeleiding. 
De aanleg van grote, diepgaande constructies zoals vijvers en dergelijke moeten in deze zones steeds 
vooraf gaan worden door een archeologische opgraving. De afbakening van deze zones is hierboven in 
Lambert ’72 coördinaten opgenomen. 
 
 
 
- Indien  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling niet in situ bewaard kunnen blijven:  
 wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
Aanpassen: In  
 welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij de aanpak van het vervolgonderzoek? 
 
Er werden tijdens het vooronderzoek verschillende grachten en greppelfragmenten aangetroffen. Het 
is mogelijk  interessant  na  te  gaan  of  hier  een  onderlinge  chronologie  in  vervat  zit. Ook  lijkt  het 
interessant om na te gaan of deze greppels/grachten een bepaald erf afbakenen.  
 
Daarnaast werden ook op verschillende plaatsen paalkuilen aangetroffen. Het  lijkt mogelijk dat er 
bepaalde  structuren  in het onderzoeksgebied  aanwezig  zijn. Verder onderzoek  kan mogelijk meer 
duidelijkheid brengen  in  de  aard  en omvang  van de  (gedeeltelijke) nederzetting die  in binnen de 
advieszone aanwezig is. 
 
- Welke vraagstellingen zijn relevant voor vervolgonderzoek? 
 
Uit welke periode  stammen de  sporen? Kan er een chronologische opdeling  in het  sporenbestand 
opgemerkt worden? 
 
Zijn er structuren aanwezig? Zoja, kan er een functionele indeling gemaakt worden? 
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Zijn er erfgreppels aanwezig? Wat  is de  functie van de diepe gracht die  in werkput 5 aangesneden 
werd? 
 
Hoe zag het landschap eruit tijdens de vroegere occupatiefasen? Kunnen uitspraken gedaan worden 
of het huidige landschap al vroeger geconsolideerd was dan de historische kaarten doen uitschijnen? 
 
Wat kan gezegd worden over de materiele cultuur? Welke aanwijzingen zijn hiervoor.  
 
Kunnen op basis van het vondstmateriaal uitspraken gedaan worden over de sociale status van de 
bewoners?  
 
 
   
- Is  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijk  onderzoek 
nodig?  Zo  ja,  welke  type(s)  van  stalen  kunnen  kenniswinst  opleveren  en  in  welke 
hoeveelheid? 
Om  informatie  te  bekomen  over  het  vroegere  landschap  is  vooral  palynologisch  onderzoek  de 
aangewezen methode om dit te onderzoeken. Indien voldoende geschikte contexten aanwezig zijn kan 
een vermoedelijke hoeveelheid van 3 gehanteerd worden.  
 
Ook 14C dateringen kunnen helpen bij het dateren van bepaalde contexten. Deze dateringsmethode 
kan  bijvoorbeeld  helpen  bepaalde  structuren  beter  te  dateren.  Ook  kunnen  bepaalde  contexten 
hierdoor beter gevat worden in het breder plaatje. Een vermoedelijke hoeveelheid van 4 lijkt hierbij 
voldoende. 
 
- Is de gehanteerde methodiek effectief gebleken? 
Op basis van de geregistreerde vondsten, sporen en profielen is gebleken dat het vooronderzoek zeker 
effectief  is gebleken. Op basis van de  sporen  kunnen een drietal  concentraties met  sporen uit de 
ijzertijd aangeduid worden. Daarnaast werd ook  
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 Besluit en advies 
Bij het proefsleuven onderzoek te Fruithout in Hove werden binnen het 12,5 ha grote gebied slechts 
in drie zones van het onderzoeksterrein archeologisch waardevolle sporen gevonden (zie ook Figuur 
67). Over het merendeel van de onderzoekslocatie lijkt de bodem te zijn afgetopt. In totaal zijn er 456 
sporen  aangeduid. Het  ging hier  voornamelijk om  greppels, paalkuilen en  kuilen. De  greppels  zijn 
dankzij  historische  kaarten  te  linken  aan  oude  perceelsgrenzen.  Verder werden  enkele mogelijke 
structuren herkend die op basis van aardewerkvondsten in de metaaltijden kunnen geplaatst worden. 
De meeste aardewerkvondsten kunnen in de late bronstijd‐vroege ijzertijd gedateerd worden.  
 
Deze  drie  archeologische  vindplaatsen  hebben  een  hoge  archeologische  waarde.  De  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling plant echter niet op die locaties te graven. Het is dus mogelijk om het gros 
deze  sporen  in  situ  te  bewaren.  Daar  waar  een  ingreep  op  de  bodem  gaat  plaatsvinden  is  de 
archeologische waarde van de sporen zeer laag of gaat het om zones die ook tijdens het vooronderzoek 
leeg bleken te zijn. Op één locatie in het noordoosten van het terrein (zie ook Figuur 67) is volgens de 
huidige  plannen  een  uitbreiding  van  het  bosbestand  voorzien.  Gezien  de  diepe  plantkuilen,  de 
mogelijke schade door wortelgroei en de veranderende waterhuishouding  lijkt het noodzakelijk om 
deze zone op te graven voorafgaand aan de uitbreiding van dit bosgebied. Op basis van bovenstaande 
adviseert  BAAC  Vlaanderen  géén  verder  vervolgonderzoek  voor  het  plangebied,  buiten  de 
voorgestelde zone waar het bosbestand uitgebreid zal worden. De definitieve beslissing hieromtrent 
ligt bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Indien een opgraving van de interessante zones nodig zou 
zijn binnen de aan  te planten boszone, kunnen volgende  coördinaten gehanteerd worden om het 
opgravingsgebied af te bakenen.  
 
Voor de zone ten noorden van de Koude Beek: 
 
NW: X: 157702.4     en Y:205849.6; 
NO: X: 157716.0 en Y: 205846.7;  
ZO: X: 157749.5, Y: 20748.6;  
ZW: X: 157677.5 en Y: 205717.5 
 
Voor de zone ten zuiden van de Koude Beek: 
 
NW: X: 157676.2 en Y: 205693.1; 
NO: X: 157722.7 en Y: 205712.6; 
ZO: X: 157751.9 en Y: 205662.7; 
ZW: X: 157703.3 en Y: 205643.1 
 
 
Echter betekent het feit dat er  in deze zones geen vervolgonderzoek komt niet dat er geen verdere 
stappen dienen ondernomen te worden. Er dienen voor de toekomst duidelijk regels vastgelegd te 
worden om de bewaring van de aangetroffen sporen te verzekeren. Deze maatregelen bestaan vooral 
uit  het  vermijden  van  alle  bodemingrepen  die  dieper  dan  30  cm  gaan,  aangezien  deze  het 
archeologisch  erfgoed  potentieel  schade  toebrengen. Bijgevolg  is  het  in  deze  zones  nefast  om  te 
diepfrezen, diepploegen, ook diepe bodemingrepen zouden best vermeden worden.  
Zo lijkt het raadzaam om deze zones als grasland te blijven gebruiken in plaats van akkerland. Als er 
nieuwe  bomen  gepland  worden  moet  er  voor  gezorgd  worden  dat  de  plantkuilen  niet  te  diep 
ingegraven worden. Ook dient bij het rooien van de bomen ervoor gezorgd te worden dat er in deze 
zones niet ontstronkt wordt. Op deze manier zorgt het verwijderen van het wortelstelsel niet voor 
onherroepelijke  vernieling  van  het  archeologisch  erfgoed.  Ook  afplaggingswerken  kunnen  in  de 
archeologisch waardevolle zone niet ondernomen worden zonder archeologische begeleiding. 
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8 Lijst met figuren 
 
Figuur 1: Situering plangebied op orthofoto ........................................................................................... 1 
Figuur 2: Situering plangebied op de topografische kaart. ..................................................................... 3 
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9 Bijlagen 
 
 Lijsten 
9.1.1 Sporenlijst 
9.1.2 Fotolijst 
9.1.3 Vondstenlijst 
9.1.4 Lijst Monsters 
 Kaartmateriaal 
9.2.1 Overzichtsplan 
9.2.2 Detailplannen 
9.2.3 Advieskaart 
 Digitale versie van het rapport, de bijlagen en het fotomateriaal 
Spoornummer Werkput Vlak Interpretatie Vorm Het/Hom Heterogeniteit Tint1 Kleur1 Tint2 Kleur2 Inclusie1 Inclusie2 Inclusie3 Inclusie4 Textuur
2001 2 1 Greppel Lineair Homogeen Matig BR BS ZS2 mogelijke beekvulling (laag 1)
2002 2 1 Greppel Lineair Homogeen Licht BR AW ZS2 mogelijke beekvulling (laag 2)
2003 2 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig BR BIO ZS2 in de wand
2004 2 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig BR BIO SVU ZS2 BTO is bioturbatie!
2005 2 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR BIO AW ZS2
2006 2 1 Greppel Lineair Homogeen Donker BR FE HK ZS2
3001 3 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BE BIO ZS2
3002 3 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR AW AW ZS2
3003 3 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR BM
3004 3 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR BIO FE ZS2
3005 3 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR BIO FE ZS2
4001 4 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO FE ZS2
4002 4 1 Kuil Rond Heterogeen Licht BR BIO FE ZS2
4003 4 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR BIO FE ZS2
4004 4 1 Kuil Rond Heterogeen Licht BR BIO FE ZS2
4005 4 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR FE HK ZS2
4006 4 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht BR BIO MN ZS2
4007 4 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR GR FE MN ZS2
4008 4 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig BR GR AW FE ZS2
4009 4 1 Greppel Lineair
5001 5 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO ZS2
5002 5 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR BIO ZS2
5003 5 1 Ophogingslaag Onregelmatig Heterogeen Matig BR BIO FE ZS2 laag van 5.001?
6001 6 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig GR HK
7001 7 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO FE ZS2
7002 7 1 Kuil Rond Heterogeen Licht BR BIO ZS2
7003 7 1 Kuil Rond Heterogeen Licht BR BIO ZS2
7004 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
7005 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
7006 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
7007 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
7008 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
7009 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
7010 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
8001 8 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BIO ZS2
Bijlage 9.1.1. Sporenlijst 
Bijlage 9.1.1. Sporenlijst Pagina 1 van 13
Spoornummer Werkput Vlak Interpretatie Vorm Het/Hom Heterogeniteit Tint1 Kleur1 Tint2 Kleur2 Inclusie1 Inclusie2 Inclusie3 Inclusie4 Textuur
Bijlage 9.1.1. Sporenlijst 
8002 8 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR FE MN ZS2
8003 8 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BIO FE ZS2
8004 8 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO ZS2
8005 8 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR BIO ZS2
8006 8 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR BIO ZS2
10001 10 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR HK ZS2
10002 10 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht BR BIO ZS2
10003 10 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
10004 10 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR AW HK ZS2
10005 10 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO ZS2
10006 10 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO ZS2
10007 10 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO ZS2
10008 10 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht GR BIO ZS2
10009 10 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BIO FE ZS2
10010 10 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR BIO ZS2
10011 10 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR AW ZS2
11001 11 1 Paalkuil Rond Homogeen Licht GR HK ZS2
12001 12 1 Greppel Onregelmatig Heterogeen Licht BR GR BIO ZS2
12002 12 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig GR BR ZS2
12003 12 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR ZS2
12004 12 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Matig BR BS ZS2
12005 12 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht BR AW ZS2
14001 14 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR ZS2 NATUURLIJK?
14002 14 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig GR ZS2
14003 14 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Donker BR AW ZS2
14004 14 1 Kuil Onregelmatig Homogeen Donker BR AW ZS2
14005 14 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker BR AW ZS2
13001 13 1 Ophogingslaag Onregelmatig Homogeen Donker GR AW ZS2
RECENT AW, GEREDUC GROND, RECENTE VERSTORING, LOOPT 
PARALLEL MET STRAAT OOK IN ANDERE PUTTEN
13002 13 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR ZS2 NATUURLIJK?
13003 13 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR AW FE VL ZS2
13004 13 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
13005 13 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig GR HK VL ZS2
13006 13 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig GR HK VL ZS2
13007 13 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig BR AW ZS2
Bijlage 9.1.1. Sporenlijst Pagina 2 van 13
Spoornummer Werkput Vlak Interpretatie Vorm Het/Hom Heterogeniteit Tint1 Kleur1 Tint2 Kleur2 Inclusie1 Inclusie2 Inclusie3 Inclusie4 Textuur
Bijlage 9.1.1. Sporenlijst 
13008 13 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig BR HK ZS2
13009 13 1 Paalkuil Onregelmatig Homogeen Matig BR HK VL AW ZS2
16001 16 1 Paalkuil Rond Homogeen Licht BE ZS2 KERN MET VERBRANDE LEEM
16002 16 1 Paalkuil Rond Homogeen Licht BE MN ZS2 KERN GRIJS
16003 16 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BR GR MN ZS2
16004 16 1 Paalkuil Onregelmatig Heterogeen Licht BR GR MN ZS2
16005 16 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BR GR MN ZS2
16006 16 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR GR AW BIO ZS2
16007 16 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR GR ZS2
16008 16 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig BR AW ZS2
16009 16 1 Greppel Onregelmatig Heterogeen Donker BR AW ZS2
16010 16 1 Kuil Ovaal Heterogeen Donker GR BR AW ZS2
16011 16 1 Kuil Rond Heterogeen Licht BR MN ZS2
18001 18 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig BR GR
18002 18 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig BR GR
18003 18 1 Kuil Ovaal Homogeen Matig BR MN HK
15001 15 1 Paalkuil Rond Heterogeen Donker GR AW
15002 15 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht GR
15003 15 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht GR AW
15004 15 1 Kuil Rond Heterogeen Licht BR
15005 15 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR
15006 15 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig GR MN ZS2
17001 17 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
17002 17 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht BR BIO ZS2
17003 17 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig BR AW ZS2
19001 19 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BR BIO ZS2
19002 19 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR ZS2
19003 19 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht BR BIO ZS2
20001 20 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig GR BIO FE MN ZS2
20002 20 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig GR BIO FE MN ZS2
20003 20 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig BR BIO FE MN ZS2
20004 20 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig GR BR BIO AW MN HK ZS2
20005 20 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig GR BR BIO HK MN ZS2
20006 20 1 Kuil Rechthoekig Homogeen Donker BR MXX ZS2
Bijlage 9.1.1. Sporenlijst Pagina 3 van 13
Spoornummer Werkput Vlak Interpretatie Vorm Het/Hom Heterogeniteit Tint1 Kleur1 Tint2 Kleur2 Inclusie1 Inclusie2 Inclusie3 Inclusie4 Textuur
Bijlage 9.1.1. Sporenlijst 
20007 20 1 Kuil Rond Homogeen Matig BR MN ZS2
20008 20 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR AW MN HK ZS2
20009 20 1 Kuil Rond Homogeen Matig BR HK BS ZS2
21001 21 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR HK MN ZS2
22001 22 1 Greppel Lineair Homogeen Licht BR MN ZS2
22002 22 1 Kuil Rond Homogeen Matig BR GR MN ZS2
24001 24 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BR MN ZS2 AANZET BEEK
24002 24 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig GR BR MN ZS2
24003 24 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR MN ZS2
24004 24 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR Licht WI MN
25001 25 1 Recent Rechthoekig Heterogeen Donker BR BS ZS2
26001 26 1 Kuil Lineair Heterogeen Donker GR HK VL ZS2
26002 26 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Donker BR BS ZS2
27001 27 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
28001 28 1 Greppel Onregelmatig Heterogeen Matig BR AW BIO ZS2
28002 28 1 Paalkuil Rond Homogeen Licht BR FE MN ZS2
28003 28 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BR FE MN ZS2
28004 28 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BR FE MN ZS2 IN DE WAND
28005 28 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig GR HK AW MN ZS2
28006 28 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR MN FE ZS2
28007 28 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig GR BR MN FE ZS2
29001 29 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR BIO ZS2
29002 29 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR FE MN ZS2
30001 30 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2
30002 30 1 Kuil Ovaal Homogeen Matig GR MN ZS2
30003 30 1 Kuil Lineair Heterogeen Licht BR MN BIO ZS2 OF UITEINDE GREPPEL
31001 31 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE BIO ZS2
31002 31 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE BIO ZS2
31003 31 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE BIO ZS2
31004 31 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig GR FE BIO ZS2
Bijlage 9.1.1. Sporenlijst Pagina 4 van 13
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Bijlage 9.1.1. Sporenlijst 
32001 32 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig GR FE BIO ZS2
32002 32 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE BIO ZS2
32003 32 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE BIO ZS2
33001 33 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR
33002 33 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR FE BIO ZS2 NATUURLIJK?
33003 33 1 Recent Rond Heterogeen Matig GR FE BIO ZS2 SCHERP AFGELIJNDE KERN
33004 33 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR FE BIO ZS2 NATUURLIJK?
33005 33 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR FE BIO IN DE WAND
34001 34 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE HK MN ZS2
34002 34 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR FE BIO ZS2 NATUURLIJK?
37001 37 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig GR HK FE ZS2
37002 37 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR NS HK ZS2
37003 37 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK MN ZS2
37004 37 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR BIO BS MN ZS2 LOOP VAN OUDE BEEK? 2 VULLINGEN
39001 39 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR BIO ZS2
39002 39 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR BIO ZS2
39003 39 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR BIO ZS2
39004 39 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig GR BIO HK ZS2
39005 39 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht BR HK ZS2
39006 39 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BM HK ZS2
39007 39 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BM HK ZS2
39008 39 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BM HK ZS2
41001 41 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig BR HK FE ZS2
41002 41 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig BR Matig GR HK BIO ZS2 RECENT ?
41003 41 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR HK ZS2
41004 41 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR HK ZS2
41005 41 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HK ZS2
41006 41 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR Licht GR HK FE ZS2
41007 41 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR Licht GR HK FE ZS2
41008 41 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR Licht GR HK FE ZS2
41009 41 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HT MN ZS2
41010 41 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HT MN ZS2
43001 43 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
Bijlage 9.1.1. Sporenlijst Pagina 5 van 13
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Bijlage 9.1.1. Sporenlijst 
43002 43 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE ZS2
43003 43 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE ZS2
43004 43 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR BIO ZS2
43005 43 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE ZS2
43006 43 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE ZS2
43007 43 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE HK ZS2
43008 43 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR FE ZS2
36001 36 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR FE HK BIO ZS2 IN DE WAND
36002 36 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR FE HK MN ZS2 IN DE WAND
38001 38 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig GR Licht BR HK MN ZS2
38002 38 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht BR HK ZS2 GRIJZE KERN
38003 38 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen GR BR HK ZS2
38004 38 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BR BIO ZS2
38005 38 1 Greppel Lineair Homogeen Donker BR GR BS ZS2 HETEROG BRGR INSTEEK
40001 40 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BIO ZS2 ?
40002 40 1 Kuil Ovaal Heterogeen ZW BR HK VL ZS2 ONDERKANTJE HAARDJE?
40003 40 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen BR GR ZS2 GRIJZE KERN MET HK
40004 40 1 Paalkuil Onregelmatig Heterogeen GR BR FE MN ZS2
40005 40 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen GR FE MN ZS2
40006 40 1 Greppel Lineair GELIJK AAN S38.5
45001 45 1 Kuil Onregelmatig Homogeen Matig GR BR FE HK ZS2
45002 45 1 Kuil Rond Homogeen Donker GR FE ZS2 GEMARMERD ASPECT
45003 45 1 Kuil Rechthoekig Homogeen Donker GR FE ZS2 GEMARMERD ASPECT
45004 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45005 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45006 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45007 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45008 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45009 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45010 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45011 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45012 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45013 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45014 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45015 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45016 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
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45017 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45018 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45019 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45020 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45021 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45022 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45023 45 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45024 45 1 Kuil Rechthoekig Homogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45025 45 1 Kuil Rechthoekig Homogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45026 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45027 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45028 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45029 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45030 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45031 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45032 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45033 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR FE MN REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45034 45 1 NIET UITGESCHREVEN
45035 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45036 45 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR BS ZS2 GREPPEL OF LAAG? IN DE WAND
45037 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45038 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45039 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45040 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45041 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45042 45 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45043 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45044 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45045 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
42001 42 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig GR MN FE ZS2
42002 42 1 Greppel GELIJK AAN S38.5
44001 44 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig BR ZW HK ZS2
44002 44 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig GR HK ZS2
48001 48 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BR AW MN ZS2
48002 48 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR AW HK FE ZS2
46001 46 1 Kuil Ovaal Heterogeen GR FE MN BS ZS2
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46002 46 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Donker GR FE MN ZS2
46003 46 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen GR FE MN ZS2
46004 46 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen GR FE MN ZS2
46005 46 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR Matig BE FE MN BS ZS2
46006 46 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR FE MN ZS2
46007 46 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR FE MN BS AW ZS2
46008 46 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Donker GR FE MN ZS2
46009 46 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen GR FE MN ZS2
46010 46 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen GR FE MN ZS2
47001 47 1 Kuil Rond Heterogeen GR MN ZS2
47002 47 1 Kuil Ovaal Heterogeen Donker GR FE MN ZS2
47003 47 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HK MN ZS2
52001 52 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
54001 54 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
54002 54 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
55001 55 1 Greppel Lineair
57001 57 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Donker BR FE MN ZS2
57002 57 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig GR BR FE HK MN ZS2
57003 57 1 Kuil Rond Heterogeen GR FE MN ZS2
57004 57 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig BR BS MN ZS2
57005 57 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig BR BS HK NS FE ZS2
57006 57 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR GR HK FE ZS2
57007 57 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR GR BS FE HK ZS2
57008 57 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR GR BS FE HK ZS2
57009 57 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR HK MN FE ZS2
57010 57 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR HK MN FE ZS2
58001 58 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR FE MN ZS2
58002 58 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN ZS2
58003 58 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN ZS2
58004 58 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN ZS2
58005 58 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN ZS2
58006 58 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen BR FE MN ZS2
58007 58 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN ZS2
58008 58 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen BR FE MN ZS2
58009 58 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
58010 58 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
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58011 58 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
58012 58 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
58013 58 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR FE MN BS ZS2
61001 61 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
61002 61 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
61003 61 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
61004 61 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
61005 61 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR FE MN AW ZS2
62001 62 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht BR FE MN ZS2
62002 62 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht BR FE MN ZS2
62003 62 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR MN ZS2
62004 62 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR BS MN ZS2
62005 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62006 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62007 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62008 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN BS ZS2
62009 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN BS ZS2
62010 62 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62011 62 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62012 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62013 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62014 62 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62015 62 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62016 62 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
63001 63 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht GR Licht BR HK FE
63002 63 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR GR FE
63003 63 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR Donker GR FE HK
64001 64 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
64002 64 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
64003 64 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
64004 64 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
65001 65 1 Paalkuil Rond Heterogeen HK
66001 66 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
66002 66 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR HK BS MN ZS2
66003 66 1 Paalkuil Rond Heterogeen Donker GR HK
66004 66 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR HK
66005 66 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR FE MN
66006 66 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR FE MN
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66007 66 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht GR Donker GR HK FE MN
66008 66 1 Heterogeen Matig BR HK BM SCH
66009 66 1 Greppel lineair Heterogeen
67001 67 1 Greppel Lineair Heterogeen GR BR BIO
67002 67 1 Greppel Lineair Heterogeen BR Met schelp en glas
68001 68 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR HK FE MN ZS2
68002 68 1 ploegspoor Lineair Heterogeen Licht BR HK FE MN ZS2
68003 68 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
68004 68 1 Paalkuil Rond Heterogeen Donker GR FE MN ZS2
68005 68 1 Paalkuil Rond Heterogeen Donker GR FE MN ZS2
68006 68 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig GR HK FE MN ZS2
68007 68 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker GR ZW HK BS AW MN ZS2
68008 68 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR BM FE MN ZS2
69001 69 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO
69002 69 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO
69003 69 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker GR Donker BR BS AW
70001 70 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR Licht GR AW HK FE ZS2
72001 72 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR BR AW BS FE HK ZS2
72002 72 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BR AW BS FE MN ZS2
72003 72 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE AW ZS2
72004 72 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BM HK AW FE ZS2
72005 72 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
72006 72 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
72007 72 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
73001 73 1 Ophogingslaag Heterogeen Licht BR AW
73002 73 1 Kuil Heterogeen GR FE HK MN AW
73003 73 1 Paalkuil Heterogeen Licht GR BIO
73004 73 1 Paalkuil Heterogeen Licht GR
73005 73 1 Ophogingslaag Onregelmatig Heterogeen Licht BR GR MN FE
73006 73 1 Kuil Heterogeen GR BR HK BIO
73007 73 1 Kuil
74001 74 1 Kuil Rond Heterogeen Gr BR HK MN AW
74002 74 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR FE MN
74003 74 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR MN HK VL
74004 74 1 Greppel Lineair Heterogeen BR MN
74005 74 1 Greppel Lineair Heterogeen BR MN HK
74006 74 1 Paalkuil Rond Heterogeen MN FE AW
74007 74 1 Kuil Rond Homogeen BR MN
74008 74 1 Paalkuil Ovaal Homogeen BR MN
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74009 74 1 Paalkuil Ovaal Homogeen BR MN
74010 74 1 Greppel Lineair Heterogeen BR GR FE MN BIO
74011 74 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig BR MN
74012 74 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig BR MN
74013 74 1 Kuil Ovaal Homogeen Matig BR MN
74014 74 1 Kuil Rond Heterogeen BE BR
74015 74 1 Greppel Lineair Homogeen BR MN FE
74016 74 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen GR BR MN VL AW
75001 75 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR AW HK MN ZS2
75002 75 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BIO FE MN ZS2 SNIJDT OVER SPOOR 3
75003 75 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BIO FE MN ZS2 OVERSNIJDEN DOOR SPOOR 2
75004 75 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
75005 75 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker BR HK FE MN ZS2
75006 75 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht BR BIO MN ZS2
49001 49 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig GR FE IN DE WAND
56001 56 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BR BIO BS ZS2
60001 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60002 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60003 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60004 60 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BE MN FE ZS2
60005 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60006 60 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BE MN FE ZS2
60007 60 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BE MN FE ZS2
60008 60 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BE MN FE ZS2
60009 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60010 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60011 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60012 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60013 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60014 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60015 60 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR MN FE ZS2
59001 59 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR MN BIO ZS2
59002 59 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR MN BIO ZS2
59003 59 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR MN BIO ZS2
59004 59 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR MN BIO ZS2
59005 59 1 Paalkuil Lineair Heterogeen GR BR MN BIO ZS2
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59006 59 1 Kuil Lineair Heterogeen GR BR MN FE ZS2
59007 59 1 Paalkuil Rond Homogeen BE FE BIO ZS2
59008 59 1 Kuil Ovaal Heterogeen GR BE MN
59009 59 1 Paalkuil Rond Homogeen BR
59010 59 1 Paalkuil Rond Heterogeen OR BR VL
59011 59 1 Greppel Lineair Homogeen BR MN AW
59012 59 1 Kuil Ovaal Heterogeen BR FE
59013 59 1 Kuil Onregelmatig Homogeen GR BR MN BIO
59014 59 1 Paalkuil Rond Heterogeen BIO
59015 59 1 Kuil Ovaal Heterogeen GR FE MN
59016 59 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN
76001 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR FE MN ZS2
76002 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
76003 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE ZS2
76004 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE ZS2
76005 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
76006 76 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR BIO MN ZS2
76007 76 1 Kuil Rond Heterogeen GR HK FE ZS2
76008 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR HK FE AW ZS2
76009 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR HK FE AW ZS2
76010 76 1 Greppel Lineair Heterogeen GR AW HK FE ZS2
77001 77 1 Greppel Lineair Heterogeen BR AW HK ZS2
78001 78 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR BIO FE ZS2
78002 78 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR BIO MN ZS2
78003 78 1 Kuil Ovaal Heterogeen BR AW FE ZS2
78004 78 1 Kuil Rond Heterogeen GR AW HK ZS2
78005 78 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BIO FE ZS2
78006 78 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen HK FE ZS2
78007 78 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen HK FE ZS2
79001 79 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen GR BR HK FE MN ZS2
79002 79 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR BIO ZS2
79003 79 1 Greppel Lineair Heterogeen BR BIO ZS2
79004 79 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen BR BIO MN ZS2
79005 79 1 Kuil Rond Homogeen BR HK MN ZS2 79.3 OVERSNIJDT 79.4
79006 79 1 Greppel Onregelmatig Homogeen BR HK FE ZS2
79007 79 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN ZS2
79008 79 1 Greppel Lineair Heterogeen BR BIO MN ZS2
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79009 79 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR BIO MN ZS2
79010 79 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR BIO MN FE ZS2
79011 79 1 Kuil Rond Heterogeen BR FE MN ZS2
79012 79 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR FE MN ZS2
79013 79 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR FE MN ZS2
79014 79 1 Kuil Rond Heterogeen BR AW FE MN ZS2
80001 80 1 Paalkuil Homogeen Donker GR BR BIO MN FE
80002 80 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO FE
81001 81 1 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt Licht BR MN FE ZS2
81002 81 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen gevlekt Matig BE Licht BR MN AW ZS2 KERN INSTEEK
81003 81 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen gevlekt Matig BR Matig BE FE HK MN ZS2
81004 81 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen gevlekt Matig BR Matig BE FE HK MN ZS2
81005 81 1 Paalkuil Rond Heterogeen gevlekt Matig BR FE HK MN KZ2
81006 81 1 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt Matig BE Matig BR FE MN ZS2
81007 81 1 Kuil Ovaal Heterogeen gevlekt Matig BR FE AW HK ZS2
83001 83 1 Paalkuil Rond Heterogeen gevlekt Matig BR Matig BE HK FE MN ZS2
82001 82 1 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt Donker BR MXX FE HK ZS2
82002 82 1 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt Donker BR Matig BE HK FE ZS2
82003 82 1 Kuil Ovaal Heterogeen gevlekt Donker BR Matig BE HK FE AW ZS2
82004 82 1 Kuil Ovaal Heterogeen gevlekt Donker BE HK FE MN ZS2
82005 82 1 Paalkuil Rond Heterogeen gevlekt Donker BE ZW HK FE AW ZS2
82006 82 1 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt FE MN HK ZS2
84001 84 1 Greppel Lineair Heterogeen BR AW HK FE ZS2
84002 84 1 Kuil Ovaal Heterogeen BR FE MN ZS2
84003 84 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen gevlekt Donker BR BE HK MN ZS2
84004 84 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Donker BR BS HK FE ZS2 84.4 OVERSNIJDT DOOR 84.5
84005 84 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen BR BE BIO HK FE ZS2
84006 84 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker BR AW BS HK ZS2
84007 84 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BR BIO HK ZS2 84.7  OVERSNIJDT DOOR 84.6
84008 84 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker BR HK FE MN ZS2
84009 84 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen BR BE AW FE MN ZS2
84010 84 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen BR HK FE MN ZS2
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2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP _29 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP10 ‐ Vlak ‐ S10001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP _29 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP10 ‐ Vlak ‐ S10001 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP _29 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP10 ‐ Vlak ‐ S10003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP _29 ‐ 005.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP10 ‐ Vlak ‐ S10005, S10006 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP _29 ‐ 006.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP10 ‐ Vlak ‐ S10008 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP _29 ‐ 007.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP10 ‐ Vlak ‐ S10009 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP _30 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP10 ‐ Vlak ‐ S10010, S10011 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP _30 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP12 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP _30 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP12 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP _36 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP12 ‐ Profiel ‐ P12.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP _36 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP12 ‐ Profiel ‐ P12.1 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP _38 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP12 ‐ Vlak ‐ S12002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP _44 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP12 ‐ Vlak ‐ S12003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP12 ‐ Vlak ‐ S12004 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP12 ‐ Vlak ‐ S12005 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP14 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP14 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 005.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP14 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 006.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP14 ‐ Overzicht ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 007.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP14 ‐ Profiel ‐ P14.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 008.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP14 ‐ Vlak ‐ S14001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 009.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP14 ‐ Vlak ‐ S14001 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 010.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP14 ‐ Vlak ‐ S14002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 011.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP14 ‐ Vlak ‐ S14003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 012.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP14 ‐ Vlak ‐ S14004 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 013.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP15 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 014.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP15 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 015.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP15 ‐ Vlak ‐ S15003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 016.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP15 ‐ Vlak ‐ S15005 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 017.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP16 ‐ Coupe ‐ S16008 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ 018.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP16 ‐ Coupe ‐ S16008 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ Prof ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP17 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_11 ‐ Prof ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP17 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐  001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP17 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐  002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP17 ‐ Profiel ‐ P17.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP17 ‐ Vlak ‐ S17001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ 005.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP17 ‐ Vlak ‐ S17002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ 006.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP17 ‐ Vlak ‐ S17002 ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ 007.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP17 ‐ Vlak ‐ S17002 ‐ 005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ 008.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP17 ‐ Vlak ‐ S17003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ 009.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP18 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ 010.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP19 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP19 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ Prof_2 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP19 ‐ Profiel ‐ P19.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ Prof_2 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP19 ‐ Vlak ‐ S19001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ Prof_2 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP19 ‐ Vlak ‐ S19002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ Prof_2 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP2 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ S_ 1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP2 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ S_2_3_4 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP2 ‐ Vlak ‐ S2001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ S_2_3_4 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP2 ‐ Vlak ‐ S2002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ S_2_3_4 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP2 ‐ Vlak ‐ S2003‐S2004 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ S_5_6_7 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP2 ‐ Vlak ‐ S2005 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ S_5_6_7 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP2 ‐ Vlak ‐ S2006 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ S_9 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP20 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_13 ‐ S_9 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP20 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP20 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP20 ‐ Overzicht ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP20 ‐ Overzicht ‐ 005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP20 ‐ Profiel ‐ P20.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ 005.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP20 ‐ Vlak ‐ S20002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ 006.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP20 ‐ Vlak ‐ S20003‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ 007.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP20 ‐ Vlak ‐ S20004, S20005, S20006‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ 008.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP20 ‐ Vlak ‐ S20007 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ S_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP20 ‐ Vlak ‐ S20007‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ S_1 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP20 ‐ Vlak ‐ S20009 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP21 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ S_2 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP21 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ S_2 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP21 ‐ Profiel ‐ P21.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ S_3 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP21 ‐ Vlak ‐ S21001 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ S_3 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP22 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ S_4 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP22 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ S_5 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP22 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_15 ‐ S_6 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP22 ‐ Vlak ‐ S22002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP29 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP29 ‐ Profiel ‐ P29.1 ‐ 001.JPG
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2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP3 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ S_10 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP3 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ S_2_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP3 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ S_2_1 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP3 ‐ Overzicht ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ S_3 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP3 ‐ Overzicht ‐ 005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ S_3 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP3 ‐ Overzicht ‐ 006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ S_4 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP3 ‐ Profiel ‐ P3.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ S_5 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP3 ‐ Vlak ‐ S3001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ S_8 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP31 ‐ Overzicht ‐  001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ S_8 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP31 ‐ Overzicht ‐  002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ S_8 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP31 ‐ Overzicht ‐  003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ S_9 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP31 ‐ Profiel ‐ P31.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_16 ‐ S_9 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP31 ‐ Vlak ‐  S31001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_18 ‐ S_3 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP31 ‐ Vlak ‐ S31002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_20 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP31 ‐ Vlak ‐ S31003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_20 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP31 ‐ Vlak ‐ S31004 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_21 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP32 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_21 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP32 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_21 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP32 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_21 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP32 ‐ Overzicht ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_22 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP32 ‐ Profiel ‐ P32.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_22 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP32 ‐ Profiel ‐ P32.1 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_22 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP32 ‐ Vlak ‐ S32001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_22 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP32 ‐ Vlak ‐ S32002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_22 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP32 ‐ Vlak ‐ S32003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_23  ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP33 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_23  ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP33 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_23  ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP33 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_23 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP33 ‐ Overzicht ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_24 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP33 ‐ Profiel ‐ P33.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_24 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP33 ‐ Vlak ‐ S33001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_24 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP33 ‐ Vlak ‐ S33002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_24 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP33 ‐ Vlak ‐ S33003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_24 ‐ 005.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP33 ‐ Vlak ‐ S33004 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_24 ‐ 006.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP33 ‐ Vlak ‐ S33005 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_24 ‐ 007.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP34 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_24 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP34 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_24 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP34 ‐ Profiel ‐ P34.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_24 ‐ S_2 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP34 ‐ Vlak ‐ S34001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_24 ‐ S_2 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP34 ‐ Vlak ‐ S34002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_24 ‐ S_3 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP35 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_25 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP37 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_25 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP37 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_25 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP37 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_25 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP37 ‐ Overzicht ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_25 ‐ S_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP37 ‐ Overzicht ‐ 005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_26 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP37 ‐ Overzicht ‐ 006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_26 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP37 ‐ Overzicht ‐ 007.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_26 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP37 ‐ Overzicht ‐ 008.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_26 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP37 ‐ Vlak ‐ S37001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_26 ‐ 005.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP37 ‐ Vlak ‐ S37002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_26 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP39 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_26 ‐Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP39 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_26 ‐S_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP39 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_27 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP39 ‐ Overzicht ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_27 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP39 ‐ Overzicht ‐ 005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_27 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP39 ‐ Overzicht ‐ 006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_27 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP39 ‐ Overzicht ‐ 007.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_27 ‐ 005.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP39 ‐ Overzicht ‐ 008.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_27 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP39 ‐ Profiel ‐ P39.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_27 ‐ Prof_1 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP39 ‐ Vlak ‐ S39001, S39002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_28 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP39 ‐ Vlak ‐ S39003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_28 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP39 ‐ Vlak ‐ S39004 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_28 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP39 ‐ Vlak‐ S39005 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_28 ‐ S_2 ‐  001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP4 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_28 ‐ S_6 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP4 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_28 ‐ S_7 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP4 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_29 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP4 ‐ Overzicht ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_29 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP4 ‐ Vlak ‐ S4004 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_29 ‐ S_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP4 ‐ Vlak ‐ S4006 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_30 ‐  001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP4 ‐ Vlak ‐ S4007 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_30 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP4 ‐ Vlak ‐ S4008 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_30 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP41 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_30 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP41 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_30 ‐ Prof _1 ‐  001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP41 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_30 ‐ S_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP41 ‐ Overzicht ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_30 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP41 ‐ Overzicht ‐ 005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_36 ‐  001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP41 ‐ Overzicht ‐ 006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_36 ‐ Prof _1 ‐  001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP41 ‐ Overzicht ‐ 007.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_36 ‐ Prof _1 ‐  002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP41 ‐ Profiel ‐ P41.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_36 ‐ S_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP41 ‐ Vlak ‐ S41001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_36 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP41 ‐ Vlak ‐ S41002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_37 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP41 ‐ Vlak ‐ S41003, S41004, S41005 ‐ 001.JPG
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2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_37 ‐ S_3 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP41 ‐ Vlak ‐ S41010, S41009 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_38 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP43 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_38 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP43 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_38 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP43 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_38 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP43 ‐ Overzicht ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_38 ‐ 005.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP43 ‐ Overzicht ‐ 005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_38 ‐ 006.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP43 ‐ Overzicht ‐ 006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_38 ‐ 007.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP43 ‐ Overzicht ‐ 007.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_38 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP43 ‐ Profiel ‐ P43.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_38 ‐ S_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP43 ‐ Vlak ‐ S43001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_38 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP43 ‐ Vlak ‐ S43002, S43003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_38 ‐ S_5 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP43 ‐ Vlak ‐ S43004 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_38 ‐ S_5 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP43 ‐ Vlak ‐ S43005 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_40 ‐  001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Coupe ‐ S45004 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_40 ‐  002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Coupe ‐ S45004 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_40 ‐  003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Coupe ‐ S45010 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_40 ‐  004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Coupe ‐ S45010 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_40 ‐  005.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Coupe ‐ S45010 ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_40 ‐  006.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Coupe ‐ S45010 ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_40 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Coupe ‐ S45010, S45011 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_40 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Coupe ‐ S45010, S45011 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_40 ‐ S_2 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Coupe ‐ S45010, S45011 ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_40 ‐ S_2 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Coupe ‐ S45011 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_40 ‐ S_3 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_40 ‐ S_4 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_40 ‐ S_5 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_42 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Overzicht ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_42 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Overzicht ‐ 005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_42 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Overzicht ‐ 006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_42 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Overzicht ‐ 007.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_42 ‐ S_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Overzicht ‐ 008.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_44 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Overzicht ‐ 009.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_44 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Overzicht ‐ 010.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_44 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Overzicht ‐ 011.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_44 ‐ 004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Profiel ‐ P45.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_44 ‐ 005.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Vlak ‐ S45002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_44 ‐ 006.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP45 ‐ Vlak ‐ S45003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_44 ‐ 007.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP46 ‐ Profiel ‐ P46.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_44 ‐ S_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP46 ‐ Profiel ‐ P46.1 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_44 ‐ S_1 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP46 ‐ Profiel ‐ P46.1 ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_44 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP47 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_44 ‐ S_2 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP47 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_46 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP47 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_46 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP47 ‐ Overzicht ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_46 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP47 ‐ Overzicht ‐ 005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_46 ‐ S_10 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP47 ‐ Overzicht ‐ 006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_46 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP47 ‐ Overzicht ‐ 007.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_46 ‐ S_2 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP47 ‐ Overzicht ‐ 008.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_46 ‐ S_4_3 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP47 ‐ Overzicht ‐ 009.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_46 ‐ S_5_6 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP47 ‐ Profiel ‐ P47.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_46 ‐ S_8 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP47 ‐ Vlak ‐ S47002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_46 ‐ S_9 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP47 ‐ Vlak ‐ S47003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_48 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP49 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_48 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP49 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_48 ‐ 003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP49 ‐ Vlak ‐ S49001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_48 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP5 ‐ Coupe ‐ S5001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_48 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP5 ‐ Vlak ‐ S5001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_49 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP5 ‐ Vlak ‐ S5001 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_49 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP50 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_49 ‐ S_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP50 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_50 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP50 ‐ Profiel ‐ P50.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_50 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP51 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_50 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP51 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_51 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP52 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_53 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP52 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_53 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP52 ‐ Profiel ‐ P52.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_55 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP52 ‐ Vlak ‐ S52001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_55 ‐ 002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP53 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_57 ‐   001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP53 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_57 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP54 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_57 ‐ Prof_2 ‐ 001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP54 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_57 ‐ S_5 ‐   001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP54 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐  001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP54 ‐ Profiel ‐ P54.1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐  002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP54 ‐ Vlak ‐ S54001, S54002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐  003.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP6 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐  004.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP6 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐  005.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP6 ‐ Vlak ‐ S6001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐  006.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP7 ‐ Coupe ‐ S7010 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐  007.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP7 ‐ Coupe ‐ S7010 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐  008.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP7 ‐ Overzicht ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐  009.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP7 ‐ Overzicht ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐ S_1‐5 ‐  001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP7 ‐ Vlak ‐ S7001, S7002, S7003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐ S_1‐5 ‐  002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP8 ‐ Overzicht ‐ 001.JPG
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2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐ S_11 ‐   001.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP8 ‐ Vlak ‐ S8005 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐ S_11 ‐   002.JPG 2016‐2013 ‐ Hove Frijthout ‐ WP8 ‐ Vlak ‐ S8006 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐ S_12 ‐   001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐ S_13 ‐   001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐ S_14 ‐   001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐ S_15 ‐   001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ 006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐ S_7‐9 ‐   001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ 007.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_59 ‐ S_7_8 ‐  001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ 008.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_60 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ 009.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_60 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ 010.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_60 ‐ 003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ 011.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_60 ‐ 004.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ Profiel 1 ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_60 ‐ 005.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ S57001 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_60 ‐ 006.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ S57002 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_60 ‐ 007.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ S57003 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_60 ‐ 008.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ S57004 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_60 ‐ Prof_1 ‐  001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _57 ‐ S57009 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_60 ‐ S_11 ‐  001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _58 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_60 ‐ S_6 ‐  001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _58 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_60 ‐ S_6 ‐  002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _58 ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_61 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _58 ‐ Profiel 1‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _58 ‐ S58001‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _61‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ 003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _61‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ S_10 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _61‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ S_11 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _61‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ S_12 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _61‐ Profiel 1‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ S_13 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _61‐ S61002 en 3 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ S_14 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _61‐ S61004‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _62‐ Profiel 1‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ S_3 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _62‐ S62001‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ S_4 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _62‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ S_5_6 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _67 ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ S_7_8 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _67 ‐002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_62 ‐ S_9 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _67 ‐003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_63 ‐   001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _67 ‐004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_63 ‐   002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _67 ‐005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_63 ‐   003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _67 ‐006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_63 ‐   004.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _68 ‐S68003 Coupe ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_63 ‐ S_3 ‐   001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _69 ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_64 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _69 ‐002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_64 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _69 ‐003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_64 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _69‐ Profiel 1 ‐005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_64 ‐ Prof_1 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _69‐ Profiel 2 ‐005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_64 ‐ S_1 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _73 ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_64 ‐ S_2‐4 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _73 ‐002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_65 ‐  001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _73 ‐003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_65 ‐ S_1 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _73 ‐004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _73‐ S73002 ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP  _73‐ S73003 en 4 ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ 003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _68‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ 004.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _68‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ 005.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _68‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _68‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ Prof_1 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _68‐ 005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ Prof_2 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _68‐ 006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ Prof_2 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _68‐ Profiel 1001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ Prof_2 ‐ 003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _68‐ Profiel 1002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ Prof_2 ‐ 004.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _68‐ S68001‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ Prof_2 ‐ 005.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _68‐ S68003‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ Prof_2 ‐ 006.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _68‐ S68004‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ Prof_2 ‐ 007.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _68‐ S68005‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ Prof_2 ‐ 008.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _68‐ S68006‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ Prof_2 ‐ 009.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _70‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ Prof_2 ‐ 010.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _70‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _70‐ Profiel 1‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ S_3 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _70‐ S70001‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ S_4 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _71‐ Profiel 1 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_66 ‐ S_5_6 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _71‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_67 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _71‐002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_67 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _72 ‐ S72003‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_67 ‐ 003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _72 ‐ S72006‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_67 ‐ 004.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _72 ‐004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_67 ‐ 005.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _72 ‐005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_67 ‐ 006.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _72‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_68 ‐ S_3 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _72‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_69 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _72‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_69 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _72‐ Profiel 1‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_69 ‐ 003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _72‐ S72001‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_69 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _74 ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_69 ‐ Prof_2 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _74 ‐002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_7 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _74 ‐003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_7 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _74 ‐004.JPG
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Bijlage 9.1.2. Fotolijst Camera 1 Fotolijst Camera 2
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_7 ‐ 003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _74 ‐005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_7 ‐ 004.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _74 ‐006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_7 ‐ S_10 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _74 ‐007.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_7 ‐ S_10 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _74 ‐008.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_7 ‐ S_5_10 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _74 ‐Profiel 1‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_7 ‐ S_5_10 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _74 ‐S74006001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_7 ‐ S_5_10 ‐ 003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _79‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_7 ‐ S_5_10 ‐ 004.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _79‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_7 ‐ S_5_10 ‐ 005.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _79‐ S79005 ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_72 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _79‐ S79006 ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_72 ‐ S_5 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _79‐ S79007 ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_73 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _79‐ S79009 ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_73 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _79‐ S79010 ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_73 ‐ 003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _79‐ S79011‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_73 ‐ 004.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _79‐ S79012‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_73 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _79‐ S79013‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_73 ‐ S_3_4 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _79‐ S79014‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ 003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ 004.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ 005.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 007.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ 006.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 008.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ 007.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 009.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ 008.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 010.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ 009.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 011.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ 010.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 012.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ 011.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 013.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ 012.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 014.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ 013.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 015.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ S_11 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 016.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ S_12 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 017.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ S_2 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ 018.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ S_6 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ Profiel 1‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_74 ‐ S_8_9 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ Profiel 1‐002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_75 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ S81002‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_75 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ S81006‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_75 ‐ 003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐ S81006‐002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_75 ‐ 004.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_75 ‐ 005.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _81 ‐002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_75 ‐ 006.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _82  ‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_75 ‐ 007.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _82  ‐002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_75 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _82  ‐003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_75 ‐ S_1 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _82  ‐004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_75 ‐ S_6 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _82  ‐005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_76 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _82  ‐006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_76 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _82  ‐007.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_76 ‐ 003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _82 ‐ S82001‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_76 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _82 ‐ S82002‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_76 ‐ S_1_2 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _82 ‐ S82003‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_76 ‐ S_3_4 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _83‐  001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_76 ‐ S_5 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _83‐  002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_76 ‐ S_6 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _83‐  Profiel 1‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_76 ‐ S_7 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _83‐ S83001‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_76 ‐ S_8 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _84‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_76 ‐ S_9 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _84‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_77 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _84‐ S84002‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_77 ‐ 002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _84‐ S84003‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_77 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _84‐ S84004 en 5‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_77 ‐ S_1 ‐  001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _84‐ S84007‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_77 ‐ S_1 ‐  002.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _84‐ S84010‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_77 ‐ S_1 ‐  003.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _84‐ S84010‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_77 ‐ S_1 ‐  004.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _85‐ Profiel 1‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_77 ‐ S_1 ‐  005.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _85‐001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_78 ‐ 001.JPG 2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐  WP _85‐002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_78 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_78 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_78 ‐ S_1_2 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_78 ‐ S_3 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_78 ‐ S_4 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_78 ‐ S_6_7 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_79 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_79 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_79 ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_79 ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_79 ‐ 005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_79 ‐ 006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_79 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_79 ‐ S_14 ‐  001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_79 ‐ S_14 ‐  002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_79 ‐ S_14 ‐  003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_79 ‐ S_14 ‐  004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_79 ‐ S_2 ‐  001.JPG
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2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_80 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_80 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_80 ‐ 003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_80 ‐ 004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_80 ‐ Prof_1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_80 ‐ S_1 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_80 ‐ S_1 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_80 ‐ S_2 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  007.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  008.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  009.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  010.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  011.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  012.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  013.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  014.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  015.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐  016.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ Prof_1 ‐   001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ Prof_1 ‐   002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ S_2 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ S_2 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ S_4 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ S_4 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ S_5 ‐ 001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ S_5 ‐ 002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ S_6 ‐   001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ S_6 ‐   002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ S_7 ‐   001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_81 ‐ S_7 ‐   002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   004.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   005.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   006.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   007.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   008.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   009.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   010.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   011.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   012.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   013.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   014.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   015.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   016.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   017.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐   018.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐ Prof_1 ‐  001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐ Prof_1 ‐  002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐ S_1 ‐   001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐ S_2 ‐   001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐ S_3 ‐   001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐ S_4 ‐  001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐ S_5 ‐  001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐ S_5 ‐  002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐ S_5 ‐  003.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐ S_6 ‐  001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_82 ‐ S_6 ‐  002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_83 ‐ S_1 ‐  001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_83 ‐ S_1 ‐  002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_86 ‐  001.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_86 ‐  002.JPG
2016‐213 ‐ Hove‐Frijthout ‐ WP_9 ‐ 001.JPG
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54 20 1 AAVL AW uit BV 1 5/07/2016 ME
1 74 1 74.016 AAVL AW 10 8/07/2016 Ijzertijd
2 74 1 74.001 AAVL AW 7 8/07/2016 Ijzertijd
3 73 1 73.001 AAVL AW, VL 32 8/07/2016 Ijzertijd
4 74 1 74.003 AAVL AW 2 8/07/2016 Ijzertijd
5 74 1 AAVL AW 5 8/07/2016 Ijzertijd
6 73 1 73.002 AAVL AW 2 8/07/2016 Ijzertijd
7 73 1 73.006 AAVL AW 2 8/07/2016 Ijzertijd
8 74 1 74.006 AAVL AW 10 8/07/2016 Ijzertijd
12 19 1 AAVL Aw 1 5/07/2016 Ijzertijd
13 22 1 22.001 AAVL AW 1 5/07/2016 Ijzertijd
14 20 1 20.004 AAVL AW, VL 6 5/07/2016 Ijzertijd
16 20 1 20.008 AAVL AW 3 5/07/2016 Ijzertijd
18 14 1 14.003 AAVL AW 1 4/07/2016 Ijzertijd
19 3 1 3.002 AAVL AW 5 4/07/2016 Ijzertijd
20 12 1 12.005 AAVL AW 2 4/07/2016 Ijzertijd
21 2 1 2.002 AAVL AW 1 4/07/2016 Ijzertijd
23 10 1 10.004 AAVL AW 2 4/07/2016 Ijzertijd
24 5 1 5.001 AAVL AW 1 4/07/2016 Ijzertijd
25 3 1 3.001 AAVL BM 4 4/07/2016 Ijzertijd
32 28 1 AAVL AW 1 1/07/2016 Ijzertijd
33 15 1 15.003 AAVL AW 1 4/07/2016 Ijzertijd
34 7 1 7.005 AAVL AW 2 4/07/2016 Ijzertijd
37 15 1 15.001 AAVL AW 9 5/07/2016 Ijzertijd
38 13 1 13.009 AAVL AW 6 4/07/2016 Ijzertijd
39 14 1 14.004 AAVL AW 2 4/07/2016 Ijzertijd
40 39 1 AAVL AW 6 5/07/2016 Ijzertijd
41 63 1 63.002 AAVL AW 22 7/07/2016 Ijzertijd
42 60 1 60.004 AAVL AW 1 7/07/2016 Ijzertijd
44 53 1 AAVL AW 1 7/07/2016 Ijzertijd
45 59 1 59.006 AAVL AW 1 7/07/2016 Ijzertijd
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47 60 1 60.014 AAVL AW 3 7/07/2016 Ijzertijd
48 59 1 59.010 AAVL AW 1 7/07/2016 Ijzertijd
49 55 1 55.001 AAVL AW 2 7/07/2016 Ijzertijd
53 59 1 59.016 AAVL AW 6 7/07/2016 Ijzertijd
56 17 1 17.003 AAVL AW 2 5/07/2016 Ijzertijd
57 77 1 77.001 COUPE AW, NS 18 11/07/2016 Ijzertijd
58 84 1 84.006 AAVL AW 2 11/07/2016 Ijzertijd
59 84 1 84.001 AAVL AW 5 11/07/2016 Ijzertijd
60 84 1 84.009 AAVL AW 4 11/07/2016 Ijzertijd
61 82 1 82.005 AAVL AW 2 11/07/2016 Ijzertijd
63 83 1 AAVL AW 2 11/07/2016 Ijzertijd
64 76 1 76.010 AAVL AW 1 8/07/2016 Ijzertijd
65 75 1 75.001 AAVL AW 2 8/07/2016 Ijzertijd
67 82 1 82.003 AAVL AW 1 11/07/2016 Ijzertijd
68 78 1 78.004 AAVL AW 1 8/07/2016 Ijzertijd
69 78 1 78.003 AAVL AW 1 8/07/2016 Ijzertijd
70 79 1 AAVL AW 1 8/07/2016 Ijzertijd
71 77 1 77.001 AAVL AW, NS 2 8/07/2016 Ijzertijd
72 79 1 79.014 AAVL AW 32 8/07/2016 Ijzertijd
73 81 1 81.007 AAVL AW 5 8/07/2016 Ijzertijd
74 81 1 AAVL AW uit BV 3 8/07/2016 Ijzertijd
76 13 1 13.007 AAVL AW 1 4/07/2016 Ijzertijd
78 10 1 10.011 AAVL AW 2 4/07/2016 Ijzertijd
80 4 1 4.008 AAVL AW 12 4/07/2016 Ijzertijd
81 48 1 48.003 AAVL AW 21 6/07/2016 Ijzertijd
82 16 1 16.009 AAVL AW 2 4/07/2016 Ijzertijd
83 10 1 AAVL AW 1 4/07/2016 Ijzertijd
84 7 1 AAVL AW gracht uit einde 6 4/07/2016 Ijzertijd
86 16 1 16.008 AAVL AW 14 5/07/2016 Ijzertijd
88 72 1 72.002 AAVL AW 12 8/07/2016 Ijzertijd
90 48 1 48.001 AAVL AW 18 6/07/2016 Ijzertijd
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93 20 1 AAVL AW 3 5/07/2016 Ijzertijd
94 44 1 AAVL AW 1 6/07/2016 Ijzertijd
95 16 1 16.010 AAVL AW 1 5/07/2016 Ijzertijd
96 72 1 72.001 AAVL AW 18 8/07/2016 Ijzertijd
97 16 1 16.008 AAVL AW 5 6/07/2016 Ijzertijd
91 72 1 72.003 AAVL AW 1 8/07/2016 Ijzertijd+ME
35 28 1 28.001 AAVL AW 2 5/07/2016 LME 15e‐
36 26 1 26.002 AAVL AW 1 5/07/2015 LME 15e‐18e 
51 56 1 56.001 AAVL AW 2 7/07/2016 LME 15e‐18e
55 38 1 38.005 AAVL AW 6 5/07/2016 LME
75 16 1 16.008 AAVL AW 2 4/07/2016 LME
79 41 1 AAVL AW 1 6/07/2016 LME 14e‐16e
89 45 1 45.007 AAVL AW 1 6/07/2016 LME 15e‐18e
92 72 1 AAVL AW 17 8/07/2016 LME 15e‐16e
22 14 1 14.005 AAVL AW 1 4/07/2016 ME
26 2 1 2.005 AAVL AW 1 4/07/2016 ME
31 17 1 AAVL AW 1 5/07/2016 ME 15e‐
77 57 1 AAVL AW 7 6/07/2016 ME
85 24 1 AAVL AW 2 5/07/2016 ME 13e‐14e
87 72 1 72.004 AAVL AW 7 8/07/2016 ME
17 13 1 13.001 AAVL AW 3 4/07/2016 NT 19e
66 70 1 70.001 AAVL AW 1 8/07/2016 NT
11 78 1 78.001 AAVL AW 1 8/07/2016 Recent
50 59 1 59.011 AAVL AW 1 7/07/2016 Romeins
9 43 1 AAVL BM 2 6/07/2016
10 45 1 AAVL MXX 1 6/07/2016
15 20 1 20.006 1 AAVL MXX 1 5/07/2016
27 2 1 2.004 AAVL Silex 1 4/07/2016
28 2 1 2.001 AAVL BM 1 4/07/2016
29 37 1 AAVL BM 2 5/07/2016
30 37 1 37.002 AAVL NS 1 5/07/2016
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41 63 1 63 AAVL NS 1 7/07/2016
43 63 1 63.001 AAVL AW 7/07/2016
46 60 1 60.015 AAVL MXX 1 7/07/2016
52 60 1 AAVL AW
uit rec. Verstoring ten N 
van struktuur  1 7/07/2016
62 79 1 79.014 COUPE AW 9 11/07/2016
98 14 1 AAVL NS PV1  1 Reensteen
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1 69 69.2 Schelpenlaag BEMO 1 8/07/2016
Bijalge 9.1.4. Lijst monsters
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